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Abstract  
We are witnessing a dynamic development of our society, which undoubtedly require integration 
of new architectural concepts that will suit the modern way of life in the city. Subject of analysis 
and design of this master thesis is the contemporary transformations of urban texture in 
marginalized areas which undoubtedly belong and are part of the urban fabric, finding an 
alternative solution for the physical and social devastating processes that are fragmenting and 
deconstructing the residential tissue of the city.  
The first part of this paper treats topics that indicate different types of upgrading and layering of 
the urban tissue, followed by a number of historical examples and projects. The next step is 
chronological and morphological decomposition of Skopje, recognizing the urban fragments in 
the city and the urban layers created at the end of the XIX and throughout the XX century. The 
design concept for the chosen fragment is a totally new re-thinking for a possible transformation; 
it fits the current needs and resolves the existing problems but in the same time it is a 
recognizable, in terms of that is based on the already processed theories of transformation and 
reconstruction of the city.  
The project proposes to retain the existing structure of the neighborhood (Novo Maalo), not 
because it is in good physical condition, but because of the very people and for their 
convenience of the human scale space, the atmosphere that reigns in the neighborhood, a 
sense of belonging and of course, the social aspect of the neighborhood. It allows through 
tactics of upgrading or adding another, parallel level of the new neighborhood, shape defined by 
the street pattern of the neighborhood. The line bridge structure functionally connects two parts 
of the city, also retaining and complementing quality of life and finally giving a response to the 
current destructive processes of the housing texture in the neighborhood. 
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ȺɉɋɌɊȺɄɌ: 
 
ɋɜɟɞɨɰɢ ɫɦɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɪɚɡɜɨј ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ, ɤɨɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɢɦɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚњɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɤɨɢ ќɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚњɟ ɜɨ 
ɨɜɨј ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢ ɬɪɭɞ ɫɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ 
ɜɨ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɤɨɢ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ ɢ ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɫɤɨɬɨ 
ɬɤɢɜɨ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚɨѓɚњɟ ɧɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɢ ɞɟɜɚɫɬɢɪɚɱɤɢɬɟ ɢ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɪɚɡɝɪɚɞɭɜɚɱɤɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɢ ɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɚɬ ɢ ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɚɬ 
ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɫɬɚɧɛɟɧɨ ɬɤɢɜɨ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ȼɨ ɩɪɜɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɫɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɬɟɦɢ ɤɨɢ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚ ɧɚјɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ, 
ɧɚɫɥɨјɭɜɚњɟ, ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɬɨ ɬɤɢɜɨ, ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɨ ɩɪɟɤɭ ɧɢɡɚ 
ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢ. ɋɥɟɞɧɢɨɬ ɱɟɤɨɪ ɟ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɚɬɚ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩјɟ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚɚɬ ɭɪɛɚɧɢɬɟ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɫɥɨɟɜɢ ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɤɨɧ ɤɪɚјɨɬ ɧɚ XIX ɢ 
ɜɨ ɬɟɤɨɬ XX ɜɟɤ. ɇɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɤɨј ɫɟ ɩɪɢɨѓɚ ɤɨɧ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɢɡɛɪɚɧɢɨɬ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ (ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ) ɟ ɧɨɜ, ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɩɨɫɬɨјɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɢ ɫɟ ɫɪɟќɚɜɚɚɬ ɜɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, 
ɧɨ ɜɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ, ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɜɟќɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɬɟɨɪɢɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚ ɢ ɪɟɤɨɧɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɉɪɨɟɤɬɨɬ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɢ ɩɨɫɬɨјɧɚɬɚ, ɫɢɬɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɧɟ ɡɚɬɨɚ 
ɲɬɨ ɟ ɜɨ ɞɨɛɪɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ, ɬɭɤɭ ɩɨɪɚɞɢ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɧɚ ɫɚɦɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ ɢɦ 
ɝɨɞɢ ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ ɤɨјɚ ɜɥɚɞɟɟ ɜɨ ɦɚɚɥɨɬɨ, 
ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɢ ɫɟɤɚɤɨ, ɫɨɰɢјɚɥɧɢɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɜɨ ɦɚɚɥɨɬɨ. Ɍɨɚ ɫɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɩɪɟɤɭ ɬɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɞɚɜɚњɟ ɧɚ ɭɲɬɟ ɟɞɧɨ, 
ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɮɨɪɦɚ ɤɨјɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɭɥɢɱɧɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ɧɚ 
ɦɚɚɥɨɬɨ. Ʌɢɧɢɫɤɚɬɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨјɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, ɜɨɟɞɧɨ ɝɢ ɡɚɞɪɠɭɜɚ ɢ ɝɢ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɢ ɧɚјɩɨɫɥɟ ɞɚɜɚ ɟɞɟɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɫɬɢɯɢјɧɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɡɝɭɫɧɭɜɚњɟ 
ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɜɨ ɦɚɚɥɨɬɨ. 
Ʉɥɭɱɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ: ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ, ɭɪɛɚɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɝɪɚɞ, ɦɨɫɬ, ɥɢɧɢɫɤɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
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ȼɈȼȿȾ 
 
ɋɤɨɩјɟ ɞɟɧɟɫ ɟ ɝɪɚɞ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɟɠɢ ɢ ɪɚɡɨɱɚɪɭɜɚњɚ, ɜɢɡɢɢ ɢ ɪɟ-
ɜɢɡɢɢ, ɭɬɨɩɢɢ ɢ ɞɢɫɬɨɩɢɢ. ɇɨ ɬɨɤɦɭ ɬɚɤɜɚɬɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ ɧɚ 
ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ XXI ɜɟɤ, ɩɨɫɥɟ ɟɞɟɧ ɜɟɤ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟ ɫɟ ɩɨɜɢɤɭɜɚ 
ɧɚ ɟɞɧɨ ɩɨɜɬɟɦɟɥɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɢ ɮɟɧɨɦɟɧɢɬɟ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚɬɚ, ɩɨɫɬ-ɫɨɰɢјɚɥɢɫɬɱɤɚɬɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢјɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɩɨɫɬ-
ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɡɚɮɚɬɢ. Ⱦɜɢɠɟјќɢ ɫɟ ɩɨɦɟѓɭ ɤɪɚјɧɨɫɬɢɬɟ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ 
ɫɥɚɛɨɫɬ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɦɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɨɛɢɱɧɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ 
ɧɟɨɛɢɱɧɨ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɫɟɤɨјɞɧɟɜɧɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨ. 
ɇɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɨɬɨ ɢ ɯɚɨɬɢɱɧɨ ɡɝɭɫɧɭɜɚњɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚњɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɢ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɟ ɜɢɞɥɢɜ ɢɡɪɚɡ ɧɚ ɞɨɥɝɨɬɪɚјɧɚɬɚ ɩɨɫɬ-
ɫɨɰɢјɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢјɚ. ɇɟɤɨɝɚɲɧɢɬɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɢ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ 
ɧɚɥɟɬɨɬ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢ јɚ ɝɭɛɚɬ јɚɫɧɚɬɚ ɭɪɛɚɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢјɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɬɢɩɨɥɨɝɢјɚ. 
ɇɢɜɧɢɬɟ ɧɟɤɨɝɚɲɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɧɟɩɨɜɪɚɬɧɨ ɫɟ ɝɭɛɚɬ. Ʉɚɤɨ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ 
ɨɞɨɜɨɪɢɦɟ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɝɢ ɡɚɞɪɠɢɦɟ ɢ ɪɚɡɜɢɟɦɟ 
ɩɨɫɬɨјɧɢɬɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ? 
ɐɟɥ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɫɟ ɢɫɬɨɜɡɚɟɟɦɟɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ 
ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɡɨɧɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ, 
ɋɤɨɩјɟ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟ ќɟ ɩɨɧɭɞɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚњɟ, 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ, ɫɨ ɡɚɞɪɠɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. 
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ɉɪɟɤɭ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ, ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɥɟɡɟɧɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɨɬ ɭɥɢɱɟɧ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɨɞɪɠɢɦɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ 
ɧɢɜɨ ɧɚ ɡɝɭɫɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨјɧɚɬɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɇɚ ɬɨј ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ 
ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢјɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɤɨјɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ 
ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢјɚ ɧɚ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ ɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɩɫɬɨјɭɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ. 
Ɍɚɤɚ ɩɪɟɤɭ ɥɢɧɢɫɤɢ ɧɚɞɝɪɚɞɛɢ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɟ ɧɚ ɫɬɢɯɢјɧɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ 
ɡɝɭɫɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɬɭɪɚ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ, ɞɚ ɜɨɜɟɞɟɦɟ ɧɨɜɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɝɢ ɡɚɞɪɠɢɦɟ ɩɨɫɬɨјɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɢ 
ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɠɢɜɟɟњɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɟ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɢɬɟ 
ɭɪɛɚɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ: ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ, ɋɤɨɩјɟ 
ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɜɨ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ 
ɞɜɚɟɫɟɬɢɨɬ ɜɟɤ. ɇɟɝɨɜɚɬɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢјɚ ɥɟɫɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨɢ ɨɞ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɫɯɟɦɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɝɪɚɞ ɢ ɨɞ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɬɟ ɫɯɟɦɢ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ. Ɍɨɟ ɟ ɫɜɨɟɜɢɞɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢјɚ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɨɫɬ. ɉɪɚɜɢ ɭɥɢɰɢ ɤɨɢ 
ɤɨɧɜɟɪɝɢɪɚɚɬ ɜɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢ ɢɫɟɱɨɰɢ ɫɨ ɤɭќɢ ɤɨɢ ɝɢ ɡɚɞɪɠɭɜɚɚɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɠɢɜɟɟњɟ ɢ ɮɚɫɚɞɢ ɫɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢ. ɇɨɜɨ 
Ɇɚɚɥɨ ɟɞɧɚɲ ɛɟɲɟ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɫɩɨјɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨɫɢɬɟ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɬɟ 
ɢɫɟɱɨɰɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɤɭќɢ. Ⱦɚɥɢ ɩɨɫɬɨɟɥɟ 100 ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ 
ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɨɩɫɬɨјɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɨɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɢɫɱɟɡɧɭɜɚњɟ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ 
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɢɦɟ ɧɨɜ ɞɢјɚɥɨɝ ɩɨɦɟѓɭ ɩɚɡɚɪɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚ ɡɝɭɫɧɭɜɚњɟ ɢ 
ɧɚɟɝɨɜɢɬɟ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ? 
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1. ɇɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ 
 
ɇɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɩɨɢɦ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚ ɜɨ ɦɧɨɝɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨ ɫɟɤɨјɞɧɟɜɧɢɨɬ 
ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ. ɍɩɨɬɪɟɛɭɜɚɧ ɟ ɡɚ ɧɚјɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɡɧɚɱɟњɟ 
ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɤɚɞɟ ɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟɧ. Ɂɚɟɞɧɢɱɤɨ ɟ ɬɨɚ ɲɬɨ ɜɨ ɫɟɤɨјɚ ɨɞ ɬɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɜɨј ɩɨɢɦ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɧɟɤɨј ɬɢɩ ɧɚ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚњɟ, ɧɚɫɥɨјɭɜɚњɟ, 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ ɜɪɡ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨɢ... 
ȼɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ, ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɢɦɚ ɩɨɜɟќɟ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ. Ⱦɚ ɡɚɩɨɱɧɟɦɟ ɨɞ ɨɧɚɚ ɚɫɨɰɢјɚɬɢɜɧɚɬɚ, ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɨ 
ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ „ɟɞɧɨ ɧɚɞ ɞɪɭɝɨ“. ɇɨ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɧɟ 
ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ ɨɜɚɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢјɚ. ɋɨ ɩɨɞɟɬɚɥɧɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚњɟ 
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɨɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɩɨɢɦ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢјɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɜɟќɟ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ 
ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ. Ɉɜɚɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɫɥɨјɭɜɚњɟ ɜɪɡ 
ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɜɟќɟ ɩɨɫɬɨɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ, ɧɚјɞɨɛɪɨ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ 
ɝɨ ɨɛјɚɫɧɢɦɟ ɩɪɟɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɝɢ ɩɪɢɤɚɠɚɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɧɚɱɢɧɢ ɢ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɧɚ ɞɟɥɭɜɚњɟ ɩɪɟɤɭ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ. 
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ɋɥ. 1 Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɫɥɨɟɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ Ɍɪɨјɚ 
1.1. ɂɫɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ Ɍɪɨјɚ – ɧɚɫɥɨјɭɜɚњɟ/ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ 
 
ɂɫɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ Ɍɪɨјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɭɦɢɪɚ ɤɚɤɨ ɨɩɢɫ ɧɚ ɫɟɤɜɟɧɰɢ ɧɚ ɭɬɜɪɞɟɧɢ 
ɧɚɫɟɥɛɢ, ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɟɞɧɚ ɜɪɡ ɞɪɭɝɚ, ɧɚ ɟɤɫɬɪɟɦɧɨ ɦɚɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚ. ɉɨɬɟɤɧɭɜɚ 
ɨɞ ɧɟɨɥɢɬɫɤɨɬɨ ɢ ɪɚɧɨɛɪɨɧɡɟɧɨɬɨ ɞɨɛɚ (3000ɝ. ɩ.ɧ.ɟ. – 2500ɝ. ɧ.ɟ.) ɱɢј 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɪɚɡɜɨј ɬɟɱɟ ɧɢɡ ɫɟɪɢјɚ ɫɥɨɟɜɢ, ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɨɞ I-IX, ɫɟ ɞɨ ɪɢɦɫɤɚɬɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɮɚɡɚ.1 
ɉɨɧɚɬɚɦɨɲɧɨɬɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɧɢɬɟ ɞɟɜɟɬ 
ɫɥɨɟɜɢ ɜɨ 30 ɫɬɪɚɬɭɦɢ, ɠɢɜɨɬɧɢ ɚɪɬɢɮɢɰɢɟɥɧɚ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɫɤɢ ɫɥɨɟɜɢ. ɇɚɫɥɨјɭɜɚњɟɬɨ ɟ ɭɪɛɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨј ɜɨ ɩɨɦɚɥɚ ɢɥɢ 
ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɤɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚ ɫɟɤɨј ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɝɪɚɞ. ȼɨ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ Ɍɪɨјɚ ɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɫɟɤɨј ɫɥɨј ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɜɪɡ ɪɭɢɧɢɪɚɧ ɢɥɢ ɭɧɢɲɬɟɧ, 
ɩɨɪɚɞɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɭɪɛɚɧ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ. 
 
                                                          
1
 Ekrem Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, Net Turistiik Yayinlar A.S.1990, pp. 47-62
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1.2. ɂɫɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɋɩɥɢɬ - ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ 
 
ɉɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ ɋɩɥɢɬ ɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɤɢɨɬ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɜɨ ɤɨј ɫɟ ɞɟɦɨɧɫɬɢɪɚɲɟ ɞɜɨјɧɨɫɬɚ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɚ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢјɚɬɚ. Ɂɚ ɧɢɡɚ ɚɜɬɨɪɢ ɬɨɚ ɛɟɲɟ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɦɨɞɟɥ, ɤɨј ɭɤɚɠɭɜɚɲɟ ɡɚ 
ɦɨɠɧɨɬɨ ɪɟɞɟɮɢɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɨɞɧɨɫɨɬ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɚ ɢ ɮɢɧɤɰɢјɚɬɚ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ 
ɝɪɚɞ, ɩɪɟɤɭ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɚ ɞɚ ɩɪɢɮɚɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ (Ȼɚɤɟɦɚ, 
ɏɟɪɦɚɧ ɏɟɪɬɡɛɟɪɝɟɪ, Ⱥɥɞɨ Ɋɨɫɢ). 
Ⱦɢɨɤɥɟɰɢјɚɧɨɜɚɬɚ ɩɚɥɚɬɚ ɜɨ ɋɩɥɢɬ ɟ ɝɪɚɞɟɧɚ ɤɚɤɨ ɰɚɪɫɤɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢјɚ, ɩɨ 
ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɜɨɟɧ ɥɨɝɨɪ (215/175-180). ɉɨɫɥɟ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ Ⱦɢɨɤɥɟɰɢɚɧ, ɩɚɥɚɬɚɬɚ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɫɟ ɞɟɝɪɚɞɢɪɚ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚјќɢ ɫɟ ɜɨ ɟɞɧɚ ɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɚ ɭɪɛɚɧɚ 
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢјɚ. Ɍɚɤɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɧɟɤɨɝɚɲ ɛɢɥɨ ɞɟɥ ɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɩɚɥɚɬɚɬɚ, ɫɟɝɚ 
ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɬɟɤɫɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
Ɏɢɡɢɱɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɧɟɤɨɝɚɲɧɚɬɚ ɩɚɥɚɬɚ, ɰɟɥɨɫɧɨ ɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɚ ɤɚɤɨ ɬɚɤɜɚ, 
ɞɨɛɢɜɚјќɢ ɧɨɜɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɪɟɤɭ ɰɟɥɨɫɧɚ ɚɤɨɦɨɞɚɰɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɞɚɞɟɧɚɬɚ 
ɮɨɪɦɚ. ȼɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɩɪɟɬɜɨɪɭɜɚњɟ, ɝɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚɦɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ ɤɨɢ 
ɋɥ. 2  Ⱦɢɨɤɥɟɰɢјɚɧɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ - ɋɩɥɢɬ 
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ɚɫɨɰɢɪɚɚɬ ɧɚ ɫɬɚɪɨɬɨ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɢ ɢɡɞɜɨɢɦɟ ɨɞ ɬɟɤɫɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ – 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɟ ɢɜɟɪɡɢɛɢɥɟɧ.2 
1.3. ɂɞɟɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɟɧ ɝɪɚɞ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ Јɨɧɚ Ɏɪɢɞɦɚɧ – 
ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚњɟ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ 
 
Јɨɧɚ Ɏɢɞɦɚɧ ɟ ɪɨɞɟɧ ɜɨ 1923 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ (ɍɧɝɚɪɢјɚ). Ɍɨј ɠɢɜɟɟ ɢ 
ɬɜɨɪɢ ɜɨ ɉɚɪɢɡ (Ɏɪɚɧɰɢјɚ). Ʉɚɤɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬ, ɬɨј ɫɬɚɧɭɜɚ ɩɨɡɧɚɬ ɫɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ 
ɦɚɧɢɮɟɫɬ „Ɇɨɛɢɥɧɚ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ“ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɢɞɟɚ ɡɚ ɩɨɢɧɚɤɨɜ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɪɚɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɢɞɟɚ ɡɚ „ɉɪɨɫɬɨɪɟɧ ɝɪɚɞ“. 
Ɋɚɛɨɬɟјќɢ ɧɚ ɢɞɟɚɬɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ „ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ“, Ɏɪɢɞɦɚɧ ɰɟɥɟɥ ɤɨɧ 
ɬɨɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ ɩɪɟɤɭ ɨɝɪɨɦɧɢ ɫɭɩɟɪɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɢ 
ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɟ ɧɚɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɝɪɚɞɨɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɨɤɚɰɢɢ. ɂɞɧɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ ɫɟ 
ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɞɚ ɝɢ ɢɡɝɪɚɞɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ɏɪɢɞɦɚɧ ɢɦɚɥ ɡɚ ɰɟɥ, ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɨɤɚɰɢɢ, ɞɚ ɝɢ ɨɛјɚɫɧɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ 
ɢɞɟɚɬɚ, ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɞɚ ɭɩɚɬɢ ɤɨɧ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɧɭɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɧɢɲɬɚɬ ɩɨɫɬɚɪɢɬɟ 
ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟɢɪɚɚɬ ɧɨɜɢ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɚ. ɋɨ ɫɚɦɨɬɨ 
                                                          
2
 Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, Ɇɢɧɚɫ, Дɨɦɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɭɪɛɚɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ. ɇɟɨɛјɚɜɟɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢјɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɋɤɨɩјɟ. ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢј, ɋɤɨɩјɟ, ɫɬɪ.35-36 
ɋɥ. 3 ɉɪɨɫɬɨɪɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ Јɨɧɚ Ɏɪɢɞɦɚɧ 
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ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɬɨј ɝɨ ɫɩɪɟɱɭɜɚ ɲɢɪɟњɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ 
ɫɜɨɢɬɟ ɪɚɦɤɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɞɨɬ ɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɲɢɪɢ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ, ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚ.  
ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɟ ɩɨɜɟќɟ-ɫɥɨɟɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɟɧ ɫɤɟɥɟɬ (ɦɪɟɠɚ) ɧɚ ɩɨɬɩɨɪɧɢɰɢ 
ɤɨɢ ɦɨɠɚɬ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɚɬ ɫɩɨɪɟɞ ɠɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɫɟ ɧɨɫɢ ɧɚ ɫɬɨɥɛɨɜɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɢ ɨɞ 40-60 
ɦɟɬɪɢ. Ɇɪɟɠɚɬɚ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɦɨɞɭɥ 6 x 6 ɦɟɬɪɢ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ 
ɫɦɟɫɬɚɬ ɫɢɬɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɟ ɬɨɚ 
ɲɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɟɬɨɫɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɧɚɞɦɢɧɟ 50% ɫɟ 
ɫɨ ɰɟɥ ɫɜɟɬɥɢɧɚɬɚ ɞɚ ɩɪɨɞɢɪɚ ɢ ɜɨ ɧɚјɞɨɥɧɢɨɬ ɫɥɨј ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
ɉɨɫɬɚɜɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɧɚ ɩɨɜɟќɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɧɢɜɨɢ, ɟɞɟɧ ɜɪɡ ɞɪɭɝ, 
ɝɨ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɤɚɤɨ ɩɪɟɤɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ 
ɜɢɡɭɟɥɧɚ, ɬɚɤɚ ɢ ɩɪɟɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚ. ɋɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɫɥɨɟɜɢɬɟ 
ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢјɚ, ɞɨɦɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɤɨɦɟɪɰɢјɚɥɧɢ 
ɞɟјɧɨɫɬɢ ɧɚ ɟɞɧɚ ɢɫɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɇɚ ɬɨј ɧɚɱɢɧ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɮɨɪɦɢɪɚ, ɤɚɤɨ 
ɲɬɨ ɛɢ ɪɟɤɨɥ Јɨɧɚ Ɏɪɢɞɦɚɧ, “ɚɪɬɢɮɢɰɢɟɥɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢјɚ“, ɜɢɫɟɱɤɢ ɝɪɚɞ ɢɥɢ 
ɦɪɟɠɚ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɤɨɢ јɚ ɨɬɰɪɬɭɜɚɚɬ ɧɨɜɚɬɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢјɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɨɬ ɫɨ 
ɩɨɦɨɲ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟɩɪɟɤɢɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ. 
ɂɞɟɢɬɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɡɚ “ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ“ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Јɨɧɚ 
Ɏɪɢɞɦɚɧ ɜɨ 1958 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɫɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɬɨј ɝɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ “ɉɪɨɫɬɨɪɟɧ Ɍɭɧɢɫ“ 
ɢ “ɉɪɨɫɬɨɪɟɧ ɉɚɪɢɡ“. ȼɚɤɜɚɬɚ ɢɞɟјɚ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨјɞɨɜɧɚ ɬɨɱɤɚ ɡɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɬɟ ɧɚ “Ⱥɪɯɢɝɪɚɦ“ ɜɨ 1963 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɧɚ јɚɩɨɧɫɤɢɬɟ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɫɬɢ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 1960-ɬɚ ɞɨ 1970-ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. 
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1.4. Ʉɨɧɫɬɚɧɬ ɇɭɜɟɧɯɚјɫ – ɇɨɜ ȼɚɜɢɥɨɧ – ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚњɟ ɜɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚ 
 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬ ɇɭɜɟɧɯɚјɫ (1920-2005) ɟ ɏɨɥɚɧɞɫɤɢ ɭɦɟɬɧɢɤ ɢ ɫɚɦɨɭɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬ, ɟɞɟɧ 
ɨɞ ɨɫɧɨɜɚɱɢɬɟ ɧɚ Situationist International ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɜɨ 1957 ɝɨɞɢɧɚ. Ɍɨј ɟ 
ɩɨɡɧɚɬ ɩɨ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɭɬɨɩɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɇɨɜ ȼɚɜɢɥɨɧ, ɡɚɩɨɱɧɚɬ ɜɨ 1956 ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ 
ɤɨј ɬɨј ɪɚɛɨɬɟɥ ɫɤɨɪɨ ɞɜɚɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬ ɛɢɥ ɟɞɟɧ ɨɞ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢɬɟ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɧɚ Situationist International ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ Ƚɟј Ⱦɟɛɨɪ (1931-1994), ɧɨ 
ɩɨɪɚɞɢ ɞɢјɚɦɟɬɪɚɥɧɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɢɬɟ ɫɬɚɜɨɜɢ, Ʉɨɧɫɬɚɧɬ јɚ ɧɚɩɭɲɬɢɥ ɝɪɭɩɚɬɚ.  
 
 
ɋɥ. 4 ɐɪɬɟɠ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɡɚ ɇɨɜ ȼɚɜɢɥɨɧ 
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ɉɪɨɟɤɬɢɪɚɧ ɤɚɤɨ ɝɪɚɞ ɜɨ ɤɨј ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɫɟ ɨɞɪɟɤɭɜɚɚɬ ɨɞ ɪɚɛɨɬɚ, ɇɨɜ ȼɚɜɢɥɨɧ ɟ 
ɝɪɚɞ ɛɚɡɢɪɚɧ ɧɚ ɬɨɬɚɥɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢјɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ 
ɡɟɦјɢɲɬɟɬɨ. Ȼɟɡ ɪɚɛɨɬɚ, ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɛɢ ɛɢɥɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɞɚ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɧɚɨɤɨɥɭ, 
ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɧ ɨɞ ɰɢɝɚɧɫɤɢ ɥɨɝɨɪ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧ ɞɚ ɝɨ ɫɢɦɩɥɢɮɢɰɢɪɚ ɧɨɦɚɞɫɤɢɨɬ 
ɠɢɜɨɬɟɧ ɫɬɢɥ. ɉɨɞɟɥɟɧ ɜɨ ɫɟɪɢјɚ ɧɚ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɇɨɜ ȼɚɜɢɥɨɧ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɤɚɤɨ ɦɪɟɠɚ ɨɞ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɫɟɪɜɢɫɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɉɪɟɤɭ 
ɦɧɨɝɭɛɪɨјɧɢ ɦɨɞɟɥɢ, ɰɪɬɟɠɢ ɢ ɤɨɥɚɠɢ, Ʉɨɧɫɬɚɧɬ ɝɢ ɩɪɨɭɱɭɜɚɥ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ 
ɫɟɤɬɨɪɢ, ɤɨɢ ɥɟɛɞɚɬ ɧɚɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ, ɧɨɫɟɧɢ ɨɞ ɫɬɨɥɛɨɜɢ, ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɢ 
ɫɨ ɦɨɫɬɨɜɢ ɢ ɩɚɬɟɤɢ. ɇɨɜ ȼɚɜɢɥɨɧ ɫɟ ɮɨɤɭɫɢɪɚ ɞɚ ɫɨɡɞɚɞɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɚɞɟ ɲɬɨ 
ɫɟɤɨј ɚɫɩɟɤɬ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚ ɨɞ ɫɚɦɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɬɢɟ ɫɚɦɢɬɟ ɞɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɤɪɟɢɪɚɚɬ ɫɜɨɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɢ ɫɢɬɚɰɢɢ ɜɨ ɞɚɞɟɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɐɟɥɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɤɨјɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɥɟɫɧɨ 
ɚɞɚɛɬɢɛɢɥɧɚ ɢ ɦɟɧɭɜɚɧɚ, ɞɨɡɜɨɥɭɜɚјќɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɞɚ јɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɚɬ ɫɜɨјɚɬɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɟɤɭ ɢɝɪɚ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢјɚ. 
Ⱦɨɞɟɤɚ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɪɟɚɥɧɨɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɛɢɥɚ ɩɪɨɭɱɭɜɚɧɚ ɩɪɟɤɭ ɰɪɬɟɠɢ ɢ ɦɚɤɟɬɢ, 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɤɚɤɨ ɫɚɦɚ ɡɚ ɫɟɛɟ, ɛɢɥɚ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚ ɤɚɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɜɨ 
ɤɨɢ Ʉɨɧɫɬɚɧɬ јɚ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥ ɛɭɪɠɨɚɡɢјɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. 
ɋɬɟɩɟɧɨɬ ɞɨ ɤɨј ɞɟɬɚɥɢɬɟ ɜɨ ɨɜɨј ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɝɪɚɞ ɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ, ɤɚɤɨ ɢ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɨɜɢɨɬ ɞɢɫɤɭɪɫ ɧɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɬɨј ɝɨ ɝɥɟɞɚɥ ɨɜɨј ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞ ɧɚ ɢɞɧɢɧɚɬɚ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɚɤɨ ɩɨɥɟɦɢɱɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨј ɫɟ 
ɫɜɟɞɭɜɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɭɬɨɩɢɫɤɚ ɢɞɟјɚ.3 
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1.5. ɇɚɫɟɥɛɚ Ɇɢɱɭɪɢɧ, ɋɤɨɩјɟ – ɨɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɝɪɚɞ ɞɨ ɝɪɚɞ 
ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢјɚɬɚ 
 
ɇɚɫɟɥɛɚɬɚ Ɇɢɱɭɪɢɧ ɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɞ ɋɤɨɩјɟ ɤɨј ɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɜɨ ɩɟɞɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ 
ɧɚ ɞɜɚɟɫɟɬɬɢɨɬ ɜɟɤ. ȼɨ ɬɨј ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɰɢɤɥɭɫ ɜɨ ɭɪɛɚɧɨɬɨ 
ɩɥɚɧɢɪɚњɟ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ Ʌ. Ʉɭɛɟɲ ɟ ɢɡɛɪɚɧ ɞɚ ɪɚɤɨɜɨɞɢ ɫɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɢ 
ɞɚ ɦɭ ɞɚɞɟ ɧɨɜ ɥɢɤ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ. Ƚɪɚɞɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɟɨɧɢ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ 
ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɫɢɬɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ. 
ɋɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɪɟɨɧɢ ɫɟ ɞɟɥɚɬ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢ, ɫɨ ɬɨɱɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ 
ɧɚ ɫɨɨɛɪɚќɚјɧɚ ɦɪɟɠɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɩɚɤ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɛɥɨɤɨɜɢ ɫɨ  ɩɚɪɤɨɜɢɬɟ ɱɢɧɚɬ 
ɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ. ȼɨ ɨɜɨј ɩɥɚɧ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɟ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚɚɬ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɬɟ ɩɟɪɢɦɟɬɚɪɫɤɢ 
ɛɥɨɤɨɜɢ ɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɚɬ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨɟɱɤɢ ɥɢɧɢɫɤɢ ɨɛјɟɤɬɢ. Ɍɚɤɨɜ ɟ ɩɪɢɦɟɪɨɬ 
ɧɚ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ Ɇɢɱɭɪɢɧ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨɟɱɤɢ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɥɢɧɢɫɤɢ ɨɛјɟɤɬɢ ɤɨɢ ɜɨ ɩɪɜ ɦɨɦɟɧɬ ɛɢɥɟ ɧɚ ɩɪɢɡɟɦјɟ ɩɥɭɫ ɞɜɚ ɤɚɬɚ. 
Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɦɢɧɭɜɚɥɟ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɫɟ јɚɜɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɥɭɫ, ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ 
ɞɨɝɪɚɞɭɜɚɚɬ ɢ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚɚɬ. ɋɨ ɫɚɦɨɬɨ ɬɨɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɞɢɦɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɨɫɧɨɜɚ ɫɟ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ, ɤɨјɚ ɫɟɝɚ ɟ ɩɪɢɡɟɦјɟ ɩɥɭɫ ɩɟɬ ɤɚɬɚ. 
ɋɥ. 5 ɇɚɞ-ɞɨ-ɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɨɛјɟɤɬ ɜɨ ɧɚɫɟɥɛɚ Ɇɢɱɭɪɢɧ 
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Ɂɚɤɥɭɱɨɤ: 
 
ɇɚɱɢɧɨɬ  ɧɚ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɫɥɨɟɜɢ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɨɝɥɟɞɚ 
ɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ. ɋɟɤɨј ɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ 
ɢɧɢɰɢɪɚɧ ɨɞ ɩɨɫɬɨјɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɞɚɥɢ ɫɟ ɬɨɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɥɭɫ ɢɥɢ ɩɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɫɬɚɧɚɬɢ ɧɢɡ ɢɫɬɨɪɢјɚɬɚ. 
ɋɥ. 6 Ⱦɢјɚɝɪɚɦɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ 
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2. ɋɤɨɩјɟ – ɝɪɚɞ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ 
 
ɇɚɫɨɱɭɜɚјќɢ ɝɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟɬɨ ɤɨɧ ɋɤɨɩјɟ, ɫɨɨɱɟɧɢ ɫɦɟ ɫɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ 
ɧɚɫɥɨјɭɜɚњɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɚ ɫɨ ɫɚɦɨɬɨ ɬɨɚ ɫɜɟɞɨɰɢ ɫɦɟ ɧɚ ɧɟɢɡɛɟɠɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
ɋɟɝɚɲɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ ɧɢ ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɨɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ 
ɨɞ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢјɚɥɧɢ ɫɥɨɟɜɢ. Ɍɚɤɜɢɬɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɨј ɩɪɟɬɯɨɞɟɥ ɜɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ. ɉɪɟɤɭ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢјɚ ɧɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ 
ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɤɨɢ јɚ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɞɟɧɟɲɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, 
ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ јɚ ɫɨɝɥɟɞɚɦɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ. 
ɋɤɨɩјɟ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɟɧ ɝɪɚɞ, ɤɨј ɦɢɧɚɥ ɧɢɡ 
ɦɧɨɝɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚ, ɤɨɢ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɝɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚɚɬ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚɬɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ ɫɩɨɪɟɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɉɪɨɮ. 
Ɇ.Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, ɝɢ ɫɥɟɞɢɦɟ ɩɪɟɤɭ ɝɥɨɛɚɥɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɭɪɛɚɧ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɟɧ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɝɪɚɞ ɜɨ XIX ɢ XX ɜɟɤ. ɉɪɨɰɟɫɨɬ 
ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚ ɜɨ ɨɜɨј ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɟɦɟ, ɩɪɜɨ,  ɤɚɤɨ 
ɩɪɨɰɟɫ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ Ɉɬɨɦɚɧɫɤɚɬɚ ɢɦɩɟɪɢјɚ, ɜɨ ɤɨј ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚ ɪɚɦɤɚ ɟ 
ɩɨɫɬɨјɧɢɨɬ ɭɪɛɚɧ ɦɨɞɟɥ ɢ ɜɬɨɪɨ, ɤɚɤɨ ɭɪɛɚɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɞɪɠɚɜɢ ɜɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚњɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ. Ɉɜɨј ɩɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɡɭɜɚ 
ɞɜɨјɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢјɚ ɧɚ ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɢ ɞɟɨɬɨɦɚɧɢɡɚɰɢјɚ. 
ȼɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ Ɉɬɨɦɚɧɫɤɢɨɬ ɝɪɚɞ ɫɟ ɞɜɢɠɟɚ 
ɩɪɟɤɭ ɟɞɧɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɭɪɛɚɧɚ ɬɟɦɚ ɤɨјɚ ɝɨ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɲɟ ɩɨɜɟќɟɤɭɥɬɭɪɧɢɨɬ 
ɫɨɫɬɚɜ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɚɧ ɤɚɤɨ ɦɨɡɚɢɤ ɧɚ ɫɭɛɤɭɥɬɭɪɢ. Ɍɚɤɚ ɜɨ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɚ ɫɦɢɫɥɚ 
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ɝɪɚɞɨɬ ɤɨј ɟ ɩɨɞɟɥɟɧ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɭɛɤɭɥɬɭɪɢ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚњɟ ɧɚ ɞɢɫɬɢɧɤɬɢɜɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɬɢɥɨɜɢ ќɟ ɝɨ 
ɧɚɪɟɱɟɦɟ ɝɪɚɞ-ɦɨɡɚɢɤ. ɇɢɡɚ ɭɪɛɚɧɢ ɩɨɬɮɚɬɢ ɛɟɚ ɩɪɟɡɟɦɟɧɢ ɡɚ ɞɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ 
ɟɞɧɚ ɞɪɭɝɚ ɭɧɢɬɚɪɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɂɞɟɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɤɨј ɫɟ ɩɨɫɚɤɭɜɚɲɟ 
ɛɟɲɟ ɧɟɝɚɰɢјɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ, ɫɭɝɟɪɢɪɚɧ ɩɪɟɤɭ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ tabula rasa. 
ɋɩɨɪɟɞ ɉɪɨɮ. Ɇɢɧɚɫ Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, ɋɤɨɩјɟ ɝɢ ɫɥɟɞɢ ɢɫɬɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɞɢɫɨɥɭɰɢјɚ 
ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɩɪɟɤɭ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ. Ɋɚɞɢɤɚɥɧɢɬɟ 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɟ ɩɨјɚɜɢјɚ ɩɨɫɥɟ 1920 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨɝɚ Ɉɬɨɦɚɧɫɤɚɬɚ ɢɦɩɟɪɢјɚ, 
ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɫɟ ɩɨɜɥɟɤɭɜɚ ɨɞ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɨɬ ɉɨɥɭɨɫɬɪɨɜ. Ⱦɨɬɨɝɚɲɧɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɫɟ ɜɨɞɟɚ ɩɪɟɤɭ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚњɟ ɜɨ ɩɨɫɬɨјɧɢɨɬ ɭɪɛɚɧ ɪɟɞ. 
Ⱦɜɟɫɟɬɢɨɬ ɜɟɤ ɝɨ ɜɨɜɟɞɟ ɭɧɢɬɚɪɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ: ɩɪɜɨ ɩɪɟɤɭ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ 
ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ/ɞɟ-ɨɬɨɦɚɧɢɡɚɰɢјɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢјɚɬɚ ɧɚ “tКЛuХК rКsК”; ɜɬɨɪɨ, ɩɪɟɤɭ 
ɜɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɜɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ XX ɜɟɤ, 
ɲɬɨ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɞɢɫɨɥɭɰɢјɚ ɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɦɨɞɟɥɢ.4  
Ɍɚɤɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɦɟ ɬɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɟɥɧɢ ɫɥɨјɚ: 
- ɝɪɚɞ-ɦɨɡɚɢɤ ɧɚ ɫɭɛɤɭɥɬɭɪɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɟɧ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɝɪɚɞ 
- ɭɧɢɬɚɪɟɧ ɦɨɞɟɥ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɤɨɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɬɢɩ 
- ɭɧɢɬɚɪɟɧ ɦɨɞɟɥ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɤɨɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɬɢɩ 
 
 
 
                                                          
4
 Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, Ɇɢɧɚɫ, Дɨɦɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɭɪɛɚɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ. ɇɟɨɛјɚɜɟɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢјɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɋɤɨɩјɟ. ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢј, ɋɤɨɩјɟ, ɫɬɪ.42-45 
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Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ ɧɢɡ ɢɫɬɨɪɢјɚɬɚ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ 
ɩɥɚɧɨɜɢ, ɩɨɫɬɨјɚɧɨ јɚ ɦɟɧɭɜɚɥɟ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɩɚ ɬɚɤɚ ɫɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 
ɜɪɟɦɟɬɨ ɫɟ ɫɨɡɞɪɚɜɚɥɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɤɨɢ јɚ ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɧɟɲɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɡɚ 
ɋɤɨɩјɟ. ȼɤɥɭɱɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ ɜɨ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɋɪɛɢјɚ, 1914, јɚ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚ 
ɧɨɜɚɬɚ ɢɞɟјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ (Ⱦ.Ɍ. Ʌɟɤɨ, 1914). ɋɤɨɩјɟ ɜɨ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ 
(Ʉɪɚɥɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɋɪɛɢјɚ, ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɢјɚ) ɫɟ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚ ɜɨ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ (Ј.Ɇɢɯɚјɥɨɜɢќ, 1929). ɋɤɨɩјɟ ɤɚɤɨ ɝɥɚɜɟɧ 
ɝɪɚɞ ɧɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɜɨ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ ɇɚɪɨɞɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ (1949), ɧɨɫɢ ɧɨɜ ɩɪɨɫɬɨɪɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɝɪɚɞ (Ʌ.Ʉɭɛɟɲ, 1948). Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ ɩɨɫɥɟ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɨɬ ɡɟɦјɨɬɪɟɫ (1963), ɝɥɚɜɟɧ ɝɪɚɞ ɧɚ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɜɨ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɋɨɰɢјɚɥɢɫɬɢɱɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ, ɥɢɞɟɪ ɧɚ ɧɟɜɪɡɚɧɨɬɨ ɞɜɢɠɟњɟ, ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɢɞɟɢɬɟ ɧɚ ɪɟ-
ɜɢɡɢјɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɞ (Ʉ.Ɍɚɧɝɟ. 1965). ɋɤɨɩјɟ ɝɥɚɜɟɧ ɝɪɚɞ ɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ (2001), ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɞɢɫɨɥɭɰɢјɚ ɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ 
ɬɪɚɧɡɢɰɢјɚ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɨɫɢ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɦɟɬɚɫɬɚɛɢɥɧɚ ɭɪɛɚɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢјɚ. 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨ ɋɤɨɩјɟ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ 
ɰɢɤɥɭɫɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚњɟ, ɫɩɨɦɟɧɚɬɢ ɩɨɝɨɪɟ. ɋɟɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɧɚ ɫɟɤɨј ɩɥɚɧ, ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɟɞɧɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɚ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɚ  
ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɂɚ ɞɚ ɝɨ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɦɟ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɞɚ ɝɨ 
ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɦɟ, ɢɡɞɜɨјɭɜɚɦɟ ɟɞɟɧ ɫɟɝɦɟɧɬ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱјɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɞɢɭɫ ɨɞ 800m, ɜɨ ɤɨј ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚɦɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢ 
ɫɥɨɟɜɢ ɤɨɢ ɩɪɢɩɚќɚɚɬ ɜɨ ɧɟɝɨ ɢɥɢ ɩɚɤ ɝɨ ɬɚɧɝɢɪɚɚɬ ɫɨ ɧɟɤɨј ɫɜɨј ɞɟɥ. ɉɨɞɪɚɱјɟɬɨ 
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ɤɨɟ ɟ ɢɡɛɪɚɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɞɜɚ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ, ɜɨ ɧɟɝɨ ɢɦɚɦɟ ɧɚјɝɨɥɟɦɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢјɚɥɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɬɨɤɦɭ ɬɨɚ ɩɨɞɪɚɱјɟ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ 
ɡɨɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɤɨɧɤɭɪɫɨɬ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱјɟ 
(1964), ɫɨ ɤɨј ɫɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɧɢɡɚɬɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩјɟ. 
 
 
 
ɋɥ. 7 Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɚ ɨɫɧɨɜɚ - ɋɤɨɩјɟ 
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2.1. ɍɪɛɚɧ ɫɥɨј – XIX- ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ XX ɜɟɤ 
 
Ʉɪɚјɨɬ ɧɚ XIX ɜɟɤ, ɋɤɨɩјɟ ɫɟɭɲɬɟ ɢɦɚ ɢɪɟɝɭɥɚɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɩɚ ɬɚɤɚ ɜɨ ɨɜɨј ɩɟɪɢɨɞ 
ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɚњɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ȼɨ ɨɜɨј ɩɟɪɢɨɞ јɚ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɦɟ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɧɚɬɚ ɪɟɲɟɬɤɚ ɧɚ Ɇɚџɢɪ ɦɚɚɥɨ ɜɨ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɢɨɬ ɩɥɚɧ 
ɨɞ ɤɪɚјɨɬ ɧɚ XIX ɜɟɤ. Ɉɜɚ ɟ ɩɪɜɚɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɞɟɫɧɢɨɬ 
ɛɪɟɝ,  ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ ɩɪɟɫɟɥɧɢɰɢɬɟ (ɦɭɯɚџɢɪɢɬɟ) ɩɨɫɥɟ ɫɪɩɫɤɨ-ɬɭɪɫɤɢɬɟ ɜɨјɧɢ 
1876-1878.  
ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ ɫɨ ɫɟɪɢјɚ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚɧɢ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɢ ɭɥɢɱɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɟ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɜɨ 1914 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɇɚџɢɪ 
ɦɚɚɥɨ ɢ ɑɢɜɱɢ ɦɚɚɥɨ, ɧɚ ɞɟɫɧɢɨɬ ɛɪɟɝ. Ɉɜɢɟ ɞɜɟ ɦɚɚɥɚ ɜɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɟɞɟɧ ɧɨɜ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɫɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɨ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ. 
Ʉɪњɟɜɨ ɦɚɚɥɨ  ɤɚɤɨ ɢ ɋɬɚɪɚɬɚ ɬɭɪɫɤɚ ɱɚɪɲɢјɚ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɚɬ ɧɚ 
ɥɟɜɢɨɬ ɛɪɟɝ ɨɞ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɫɟ ɭɪɛɚɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟɭɲɬɟ ɨɩɫɬɨјɭɜɚɚɬ ɜɨ 
ɞɟɧɟɲɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ. ɉɪɜɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɋɤɨɩɫɤɚɬɚ 
ɱɚɪɲɢјɚ ɤɚɤɨ ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɞɚɬɢɪɚɚɬ ɞɭɪɢ ɨɞ XII ɜɟɤ, ɧɨ ɞɟɧɟɲɧɢɨɬ ɥɢɤ, 
ɱɚɪɲɢјɚɬɚ ɝɨ ɞɨɛɢɥɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ XIX ɜɟɤ. ȼɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ Ɉɬɨɦɚɧɫɤɨɬɨ ɜɥɚɞɟɟњɟ 
ɜɨ ɋɤɨɩјɟ, ɦɟɫɬɨɬɨ ɡɚɛɪɡɚɧɨ ɩɪɟɪɚɫɧɚɥɨ ɜɨ ɧɚјɝɨɥɟɦ ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, ɜɨ 
ɤɨј ɫɟ ɧɚɨѓɚɥɟ 30 џɚɦɢɢ, ɛɪɨјɧɢ ɫɚɪɚɢ ɢ ɚɧɨɜɢ. Ʉɚɤɨ ɮɢɡɢɱɤɚ ɩɨјɚɜɧɨɫɬ, ɧɟɤɨɢ 
ɨɞ ɧɢɜ ɨɩɫɬɨјɭɜɚɚɬ ɢ ɞɟɧɟɫ, ɧɨ ɮɭɧɤɰɢјɚɬɚ ɫɟɤɚɤɨ ɟ ɩɪɨɦɟɧɟɬɚ. 
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ɑɚɪɲɢјɚɬɚ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɚɤɫɢјɚɥɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɟɜɟɪ-јɭɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɱɚɪɲɢјɚɬɚ 
ɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɉɪɨɮ. Ɇ.Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, ɩɪɟɤɭ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɚɬɚ ɫɭɤɰɟɫɢјɚ (time line) ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɨ ɢɡɜɟɞɟɦɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɬɟɧɞɟɧɰɢјɚɬɚ ɤɨɧ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɟɤɫɬɟɧɡɢɢ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɟɦɟ ɢɡɜɟɫɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɭɪɛɚɧɢ ɡɚɮɚɬɢ, ɩɪɟɤɭ 
ɢɧɬɟɪɟɥɚɰɢɨɧɨɫɬ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɬɟ ɢɧɫɟɪɬɢɪɚњɚ.5 
                                                          
5
 Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, Ɇɢɧɚɫ, Дɨɦɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɭɪɛɚɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ. ɇɟɨɛјɚɜɟɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢјɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɋɤɨɩјɟ. ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢј, ɋɤɨɩјɟ, ɫɬɪ.57-60 
ɋɥ. 8 ɋɤɨɩјɟ – ɭɪɛɚɧ ɫɥɨј БIБ-ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ББ ɜɟɤ 
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2.2. ɍɪɛɚɧ ɫɥɨј – ɩɪɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ ББ ɜɟɤ 
ȼɨ ɩɪɜɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ XX ɜɟɤ, ɫɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
Ȼɥɨɤɨɜɫɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɞɟɫɧɢɨɬ ɛɪɟɝ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ, ɞɟɥɭɦɧɨ ɫɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɚɬ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɨɞ 1914 ɝɨɞɢɧɚ ɢ 
ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɨɞ 1929 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɦɟɧɨ, ɜɨ јɭɠɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɢɥɢ 
ɬɨɝɚɲɧɨɬ “ɧɨɜ ɞɟɥ” ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, ɫɟ ɩɨɱɢɬɭɜɚ ɜɨɜɟɞɟɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢјɚ ɧɚ ɛɥɨɤɨɜɢ, 
ɩɪɨɢɡɥɟɡɟɧɚ ɨɞ ɪɚɞɢјɚɥɧɨ-ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɚɬɚ ɭɥɢɱɧɚ ɦɪɟɠɚ. ɇɨ, ɫɚɦɢɬɟ ɨɛɥɢɰɢ 
ɧɚ ɛɥɨɤɨɜɢ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɨɧɚɤɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɩɥɚɧɨɬ. Ɂɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɛɥɨɤɨɜɢɬɟ ɩɨɜɟќɟ ɜɥɢјɚɧɢɟ ɢɦɚɚɚɬ ɧɚɪɟɞɧɢɬɟ ɩɥɚɧɫɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢɢ, ɤɨɢ ɫɟ ɞɨɧɟɫɭɜɚɧɢ ɧɚ ɨɞɞɟɥɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ.  
Ɍɚɤɨɜ ɟɞɟɧ ɩɥɚɧɫɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨј ɟ ɢɡɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɟ ɨɧɨј, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɜɨ 
ɩɟɞɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ XX ɜɟɤ, ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ 
ɋɤɨɩјɟ, ɡɚ ɲɬɨ ɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨɟɤɬ. ɋɩɨɪɟɞ ɧɚɜɨɞɢɬɟ ɧɚ Ⱦ.ɉɟɧɱɢќ, 
ɨɜɨј ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ 2800 ɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɛɢɜɚњɟ ɧɚ 4100 ɦ’ ɧɨɜɢ 
ɭɥɢɰɢ, ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɱɢɥɢɲɬɚ, 11 ɨɛјɟɤɬɢ ɨɞ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɭɪɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ. ɉɪɢɦɟɧɟɬ ɟ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ 
ɜɪɡɭɜɚњɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨјɧɢɬɟ ɨɛјɟɤɬɢ ɫɨ ɧɨɜɢ, ɜɨ 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɥɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢ, ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɮɨɪɦɢɪɚњɟ ɧɚ ɭɟɞɧɚɱɟɧɢ ɭɥɢɱɧɢ ɮɪɨɧɬɨɜɢ. 
ȼɨ ɨɜɨј ɩɪɨɟɤɬ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɡɧɚɱɟњɟ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɩɥɨɲɬɚɞɨɬ Ɇɚɪɲɚɥ Ɍɢɬɨ ɢ 
ɤɟјɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. ɉɥɨɲɬɚɞɨɬ ɢɦɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɩɟɲɚɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɟ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚɧ ɩɪɟɤɭ Ʉɚɦɟɧɢɨɬ ɦɨɫɬ ɫɨ ɋɬɚɪɚɬɚ ɑɚɪɲɢјɚ.6 
 
                                                          
6
 Пенч̛ќ, Д̛̏н̌, Вл̛ј̌н̛ето н̌ у̬̍̌н̛̭т̛чк̛те пл̌но̛̏ ̬̏̚ д̛̭конт̛ну̛̬̌н̌т̌ п̬о̭то̬н̌ т̬̌н̶̛̛̚ј̌ 
н̌ ̬̐̌дот Скопје ̏о д̏е̭етт̛от ̏ек, нео̍ј̌̏ен̌ докто̬̭к̌ д̛̭е̬т̶̛̌ј̌, А̵̛̬тектон̭к̛ ̴̌култет Скопје, 
Ун̛̏е̛̬̚тет СВ. К̛̛̬л ̛ Метод̛ј, Скопје, ϮϬϭϭ, ̭т̬.ϭ6-120 
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2.3. ɍɪɛɚɧ ɫɥɨј – 60-ɬɢ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ XX ɜɟɤ 
 
ȼɨ ɩɟɞɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ XX ɜɟɤ, ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ 
ɩɥɚɧɢɪɚњɟ. ȼɨ ɬɨј ɩɟɪɢɨɞ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨ 1947 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɚ ɝɪɭɩɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢ ɨɞ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ ɧɚ ɱɟɥɨ ɫɨ Ʌ.Ʉɭɛɟɲ, ɞɨɜɟɪɟɧɚ ɢɦ ɟ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ 
ɩɥɚɧ ɡɚ ɋɤɨɩјɟ. ɉɨɫɥɟ ɫɟɪɢјɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢ, ɞɢɫɤɭɫɢɢ, ɫɧɢɦɚњɚ, ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɟ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɡɚ ɋɤɨɩјɟ. ɋɩɨɪɟɞ ɉɪɨɮ. Ɇ.Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɧɢɜɨ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɨɡɧɚɱɭɜɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɟɧ, ɪɚɞɢјɚɥɟɧ ɬɢɩ ɤɨɧ ɥɢɧɟɚɪɟɧ ɝɪɚɞ, ɬɟɦɟɥɟɧ ɧɚ ɟɞɧɚ ɛɢɬɧɚ 
ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɫɨ ɝɭɛɟњɟ ɧɚ ɚɫɨɰɢјɚɬɢɜɧɢɬɟ ɨɫɨɛɢɧɢ ɧɚ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧɨɬɨ. ɇɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨ ɧɢɜɨ, ɩɥɚɧɨɬ ɜɨɜɟɞɭɜɚ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ, ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɚ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɜɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɨɥɟ. ɋɟ 
ɩɪɨɦɨɜɢɪɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɢɡɜɟɞɟɧ ɨɞ ɞɨɤɬɪɢɧɚɬɚ ɧɚ CIAM, Ⱥɬɢɧɫɤɚɬɚ 
ɩɨɜɟɥɛɚ (CIAM IV 1993) ɢ ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɧɚ ɩɨɞɟɥɛɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɟɥɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɞɨɦɭɜɚњɟ, ɪɟɤɪɟɚɰɢјɚ, ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. 
ɋɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɨɩɮɚќɚ ɧɚјɝɨɥɟɦɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɬɨɚ 1.116 ɯɚ, ɢɥɢ 
23,61% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɪɟɨɧ, ɜɨ ɬɪɢ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɰɟɥɢɧɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞ, ɫɟɜɟɪ ɢ 
јɭɝɨɢɫɬɨɤ. Ɍɨɤɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ ɉɪɨɥɟɬ ɟ ɟɞɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɡɨɧɚɬɚ ɡɚ 
ɞɨɦɭɜɚњɟ ɜɨ јɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ. Ɉɜɨј ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɢɦɚ ɬɢɩɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɢ ɟ ɨɛɥɢɤɭɜɚɧ ɫɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢ 
ɛɥɨɤɨɜɢ ɫɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨɟɱɤɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛјɟɤɬɢ, ɨɛɟɡɛɟɞɟɧɢ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢ 
ɫɨɞɪɠɢɧɢ (ɫɧɚɛɞɭɜɚњɟ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɫɥ.), ɫɟɩɚɪɢɪɚɧ ɫɨɨɛɪɚќɚј (ɨɛɟɡɛɟɞɟɧ ɫɚɦɨ 
ɩɟɲɚɱɤɢ , ɚ ɧɟ ɢ ɤɨɥɫɤɢ ɩɪɢɫɬɚɩ ɞɨ ɨɛјɟɤɬɢɬɟ) ɢ ɦɧɨɝɭ ɛɥɨɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ. 
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2.4. ɍɪɛɚɧ ɫɥɨј – ɜɬɨɪɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ XX ɜɟɤ  
 
ɋɤɨɩјɟ ɤɚɤɨ ɝɪɚɞ, ɩɨɫɥɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɨɬ ɡɟɦјɨɬɪɟɫ ɜɨ 1963, ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɝɨ 
ɦɟɧɭɜɚ ɫɜɨјɨɬ ɥɢɤ, ɩɚ ɡɚɬɨɚ ɢɫɬɨɪɢјɚɬɚ ɜɨ ɬɨј ɩɟɪɢɨɞ ɟ ɢɫɬɨɪɢјɚ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚњɟ 
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɋɟ ɛɚɪɚɥɨ ɟɞɟɧ ɝɥɨɛɚɥɟɧ ɦɨɞɟɥ ɧɚ 
ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɨɲɬɟɬɟɧ ɝɪɚɞ, ɜɨ ɤɨɢ ɛɢɥɟ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɧɢɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ɉɛɟɞɢɧɟɬɢɬɟ ɇɚɰɢɢ, ɭɩɨɬɪɟɛɢјɚ, ɫɩɟɰɢјɚɥɟɧ ɮɨɧɞ, 
ɤɚɤɨ ɩɨɦɨɲ ɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɡɚ ɋɤɨɩјɟ. Ⱥɞɨɥɮ ɐɢɛɨɪɨɜɫɤɢ 
ɟ ɧɨɦɢɧɢɪɚɧ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɟɧ ɦɟɧɚџɟɪ (1964) ɢ ɢɡɛɪɚɧɢ ɫɟ ɞɜɟ ɮɢɪɦɢ ɨɞ ȼɚɪɲɚɜɚ 
ɢ Ⱥɬɢɧɚ ɡɚ ɞɚ ɝɨ ɢɡɪɚɛɨɬɚɬ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɢɨɬ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨɟɤɬ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɨ Ɂɚɜɨɞɨɬ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩјɟ. ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɟ ɢɫɤɥɭɱɟɧ ɨɞ 
ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɩɥɚɧ, ɡɚ ɧɟɝɨ ɟ ɪɚɫɩɢɲɚɧ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ. Ɉɫɭɦ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ-ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɬɢɦɨɜɢ ɫɟ ɫɟɥɟɤɬɢɪɚɧɢ ɡɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢјɚ ɜɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɬ ɡɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɦɨɞɟɥɨɬ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
ɋɟɥɟɤɬɢɪɚɧɢ ɫɟ ɱɟɬɢɪɢ јɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɮɢɪɦɢ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɮɢɪɦɢ. 
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɠɢɪɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ȿɪɧɟɫɬ ȼɚɢɫɦɚɧ јɚ ɞɨɞɟɥɢјɚ 
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ʉ.Ɍɚɧɝɟ (60%) ɢ ɧɚ Ɋ.Ɇɢɲɟɜɢќ, Ɏ.ȼɟɧɡɥɟɪ (40%). ȼɬɨɪɚɬɚ ɮɚɡɚ, 
ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɲɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɟɞɟɧɟ ɭɪɛɚɧ ɩɪɨɟɤɬ (“ɞɟɜɟɬɬɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ”) ɬɟɦɟɥ 
ɧɚ ɫɢɬɟ ɢɞɟɢ ɤɨɢ ɫɟ ɜɪɟɞɧɢ ɜɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɫɭɝɟɫɬɢɢɬɟ ɧɚ 
ɠɢɪɢɬɨ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɨɜɚ ɧɢɜɨ, ɩɚɪɰɢɚɥɧɨ ɩɪɢɮɚќɚњɟ ɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢɨɬ ɩɥɚɧ, ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɜɨ ɬɪɟɬɚɬɚ ɮɚɡɚ, ɞɟɬɚɥɢɪɚњɟ ɧɢɡ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɢ. Ɍɚɤɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢјɚɥɧɢɨɬ ɮɨɧɞ ɧɚ Ɉɇ, ɤɨј ɫɟ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚњɟ, ɢɡɪɚɛɨɪɟɧɢ ɫɟ ɫɟɪɢјɚ ɧɚ ɞɟɬɚɥɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɧɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ-ɭɪɛɚɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɟɦɢ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱјɟ. 
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Ɍɟɨɪɟɬɫɤɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ Ʉ.Ɍɚɧɝɟ ɬɪɝɧɭɜɚ ɨɞ ɪɟɜɢɡɢјɚɬɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɨɬ 
ɩɪɢɫɬɚɩ. Ɍɨј ɧɚɜɟɞɭɜɚ: “Ƚɥɟɞɚјќɢ ɧɚɡɚɞ, ɧɚ ɦɨјɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚјɧ, ɩɪɨɧɚјɞɨɜ ɞɟɤɚ ɦɨјɨɬ ɧɚјɪɚɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɛɟɲɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ, ɧɨ ɦɧɨɝɭ ɪɚɧɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɝɢ ɧɚɞɦɢɧɚɚ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɬɨ ɩɨјɚɜɭɜɚњɟ... ɨɞɟɜɦɟ ɤɨɧ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɢ ɫɟ ɱɢɧɟɚ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɚɬ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɩɪɟɤɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ. 
ɉɪɨɧɚјɞɨɜɦɟ ɞɟɤɚ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚњɟɬɨ (“ПuЧМtТШЧТЧР”), ɬɪɟɛɚ ɞɚ јɚ 
ɞɨɞɚɞɟɦɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɉɨɱɧɚɜɦɟ ɞɚ ɜɟɪɭɜɚɦɟ ɞɟɤɚ ɪɚɡɜɨјɨɬ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚњɟɬɨ (“struМturТЧР”), ɟ ɛɚɡɢɱɧɚ ɬɟɦɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚјɧ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɉɪɨɮ. Ɇ.Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚјɧ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ 
ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɨɞɪɚɱјɟ, ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɟɥɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: “Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɩɨɪɬɚ” 
ɢ “Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ѕɢɞ”. Ɉɜɢɟ ɞɜɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɛɟɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢɪɚњɟ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚјɧ ɜɨ ɬɢɬɟ ɮɚɡɢ, ɧɨ ɧɢɜɧɚɬɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɮɭɧɤɰɢјɚ ɨɫɬɚɧɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧɟɬɚ. Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ 
ɩɨɪɬɚ ɜɨ ɮɢɡɢɱɤɚ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚ ɫɦɢɫɥɚ ɟ ɜɨɜɟɞ ɤɨɧ ɝɪɚɞɨɬ, ɩɨјɞɨɜɧɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ 
ɧɨɜɚɬɚ ɨɫɤɚ (ɢɫɬɨɤ – ɡɚɩɚɞ). Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ѕɢɞ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɫɨɛɢɪɚ 
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢјɚɥɧɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ, ɜɨ ɟɞɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢјɚ ɤɨјɚ ɝɨ 
ɨɩɢɲɭɜɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱјɟ. 
Ⱦɟɧɟɲɧɚɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ, ɫɨɞɪɠɢ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɨɜɨј 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ, ɤɨɢ ɤɚɤɨ ɬɚɤɜɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ, ɢɚɤɨ ɩɥɚɧɨɬ  ɧɟ ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ. 
Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ѕɢɞ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚјɡɧɚɱɚјɧɢɬɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɡɚɮɚɬɢ ɩɨ ɡɟɦјɨɬɪɟɫɨɬ. 
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢјɚɬɚ “Ƚɪɚɞɫɤɢ ѕɢɞ” ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩјɟ. 
Ɉɛјɟɤɬɢɬɟ ɫɟ ɥɨɰɢɪɚɧɢ ɧɚ ɞɟɫɧɢɨɬ ɛɪɟɝ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ, ɩɨ ɨɛɟɦɨɬ ɧɚ ɛɭɥ. 
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ЈɇȺ, Јɭɠɧɢɨɬ ɛɭɥɟɜɚɪ ɢ ɛɭɥ. Ʉɨɱɨ Ɋɚɰɢɧ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢјɚɬɚ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɛɥɨɤɨɜɢ ɫɨ ɤɚɬɧɨɫɬ ɨɞ ɉ+6 ɤɚɬɚ ɢ ɤɭɥɢ ɨɞ ɉ+12 ɤɚɬɚ. ɋɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɨɛјɟɤɬɢ ɫɨ 
ɫɜɨјɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɨɮɨɪɦɭɜɚɚɬ ɝɨɥɟɦɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɡɚ 
ɫɦɟɫɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɤɢ, ɭɱɢɥɢɲɬɚ, ɞɟɬɫɤɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ, ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ 
ɫɨɨɛɪɚќɚјɧɢɬɟ ɞɜɢɠɟњɚ. ȼɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɡɚɮɚɬɟɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɟ ɢ 
ɝɚɪɚɠɢ ɜɨ ɩɨɞɪɭɦɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɨɛјɟɤɬɢ.7 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɦɢɫɥɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɤɨ ɰɟɥɢɧɚ ɜɨ  ɤɨјɚ 
ɫɟ ɪɚɡɦɟɧɭɜɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɞɜɢɠɟњɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ. Ɍɨј ɝɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ 
ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ, 
Ɇɟѓɭɝɪɚɞɫɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥ, Ƚɪɚɞɫɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɤɢ ɬɪɦɢɧɚɥ, ɉɨɲɬɚ, 
ɐɚɪɢɧɫɤɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢјɚ, ɚɜɢɨɧɫɤɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨ. 
ȼɨ ɨɜɨј ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɢ јɚɜɧɢɬɟ ɨɛјɟɤɬɢ ɢ ɨɛјɟɤɬɢɬɟ ɨɞ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞ, ɩɟɤɭ ɪɚɫɩɢɲɭɜɚњɟ ɧɚ јɚɜɧɢ ɤɨɧɤɭɪɫɢ. ɋɩɨɪɟɞ ɨɜɨј ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɟ ɜɪɲɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚњɟɬɨ ɢ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɚјɜɚɠɧɢɬɟ ɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɬɟ ɝɪɚɞɫɤɢ јɚɜɧɢ 
ɨɛјɟɤɬɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɚɤɨ: ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɨɬ ɤɚɦɩɭɫ, Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-
ȽɌɐ, Ʉɨɦɩɥɟɤɫɨɬ Ȼɚɧɤɢ, Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɨɩɟɪɚ ɢ ɛɚɥɟɬ – ɆɈȻ ɢɬɧ. 
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ɋɥ. 11 ɋɤɨɩјɟ – ɭɪɛɚɧ ɫɥɨј – ɜɬɨɪɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ББ ɜɟɤ 
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3. ɇɚɞɝɪɚɞɭɜɚјќɢ ɝɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɋɤɨɩјɟ XXI ɜɟɤ 
 
ɋɥɟɞɟјɤɢ јɚ ɢɫɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ XX ɜɟɤ, јɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚɦɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ. ɉɪɚɲɚњɟɬɨ ɤɨɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɪɟɚɝɢɪɚɦɟ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɬɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. Ɉɜɨј ɩɪɨɟɤɬ ɫɟ ɧɚɫɨɱɭɜɚ ɤɨɧ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, 
јɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢ 
ɬɚɤɬɢɤɚ ɡɚ ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ. 
ɋɥ. 12 ɋɤɨɩјɟ – ɫɢɬɭɚɰɢјɚ ББI ɜɟɤ 
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3.1.  Ʉɜɚɥɢɬɟɬɢ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ 
 
ɒɬɨ ɝɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɡɞɪɚɜɢɬɟ ɡɚɟɞɧɢɰɢ? Ɍɢɟ ɫɟ ɩɨɥɧɢ ɫɨ ɠɢɜɨɬ, ɢɧɬɢɦɧɢ ɢ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɢ. Ɍɢɟ јɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɚɬ ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɧɨɫɬɚ ɫɨ ɤɪɢɬɢɱɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɢ 
ɝɭɫɬɢɧɚɬɚ, ɧɭɞɟјќɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ 
ɤɨɯɟɪɟɧɬɧɨɫɬ. Ɍɢɟ ɟɜɨɥɭɬɢɜɧɨ ɪɚɫɬɚɬ. Ɍɢɟ ɫɟ ɟɥɚɫɬɢɱɧɢ.  
Ʉɚɤɨ ɦɨɠɚɬ ɨɜɢɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɢɲɚɬ, ɞɟɫɬɢɥɢɪɚɚɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɚɬ 
ɜɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ? 
ɑɨɜɟɤɨɜɢɬɟ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ ɧɢɡ ɫɜɟɬɨɬ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɩɨɫɟɞɭɜɚɚɬ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ 
ɫɨ ɱɢјɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢјɚ ɫɟ ɤɪɟɢɪɚɚɬ ɟɦɢɧɟɧɬɧɢ ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬ. 
Ɍɟɪɦɢɧɢɬɟ ɤɚɤɨ ‘ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɫɬ’, ‘ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɧɨɫɬ’, ‘ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬ’ ɢ 
‘ɪɚɡɥɢɱɧɨɫɬ’ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɤɚɠɭɜɚɧɢ ɤɚɤɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɜɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɧɨ ɲɬɨ 
ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɨɜɢɟ ɬɟɪɦɢɧɢ ɡɧɚɱɚɬ? 
Ɉɜɨј ɞɟɥ ɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ ɟ ɨɛɢɞ ɞɚ ɫɟ ɫɨɛɟɪɚɬ, ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɢɪɚɚɬ ɨɜɢɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɤɨɢ ɝɢ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɨɜɚ ɋɤɨɩɫɤɨ ɦɚɚɥɨ ɩɨ ɦɨɞɟɥ 
ɩɪɟɜɡɟɦɟɧ ɨɞ ɤɧɢɝɚɬɚ “TСО vОrtТМКХ vТХХКРО” ɨɞ MVRDV. Ɉɜɚ ɟ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚ – ɧɟ 
ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ – ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɨјɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɝɢ ɩɪɢɤɚɠɟ  ɦɧɨɝɭɬɟ ɫɭɛјɟɤɬɢɜɧɢ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚ јɚɜɧɢɨɬ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɫɥɨɛɨɞɧɚ 
ɩɪɨɰɟɧɤɚ. ȿɞɢɧɚɟɫɟɬ ɤɥɭɱɧɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɜɨ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɢ 
ɫɟɤɨј ɨɞ ɧɢɜ ɤɟ ɛɢɞɟ ɟɥɟɛɨɪɢɪɚɧ ɫɨ ɫɥɢɤɢ ɨɞ ɫɚɦɨɬɨ ɦɚɚɥɨ ɤɨɢ 
ɤɨɪɟɧɫɩɨɧɞɢɪɚɚɬ ɫɨ ɞɚɞɟɧɚɬɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ.8 
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- Ƚɭɫɬɢɧɚ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɟ ɝɭɫɬɨ, ɤɪɟɢɪɚјќɢ ɭɪɛɚɧɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ, 
ɠɢɜɨɫɬ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ 
ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢ 
ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɫɟ ɩɪɢɧɭɞɟɧɢ ɞɚ ɠɢɜɟɚɬ 
ɧɚ ɦɚɥɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɉɪɟɤɭ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧ 
ɞɢɡɚјɧ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚњɟ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɠɢɜɟɟјќɢ ɜɨ ɝɭɫɬɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ 
ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɩɪɟɤɭ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɬɨј 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɝɢ ɧɭɞɢ.  
 
- ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɫɬ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɫɬ ɜɨ ɫɜɨјɚɬɚ 
ɬɟɤ ɫɬɭɪɚ, ɞɨɡɜɨɥɭɜɚјќɢ ɢɦ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɬɟ ɞɚ 
ɛɢɞɚɬ ɭɧɢɤɚɬɧɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɢ, ɜɨɟɞɧɨ ɤɪɟɢɪɚјќɢ 
ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢ ɤɨɧɬɪɚɩɭɧɤɬɨɜɢ ɡɚ 
ɞɨɥɝɢɬɟ ɩɨɝɥɟɞɢ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɬɨ ɠɢɜɟɟњɟ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɫɬɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚɬɚ ɧɚ 
ɢɡɪɚɡɭɜɚњɟɬɨ ɩɪɟɤɭ ɱɨɜɟɤɨɜɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ 
ɠɢɜɟɟњɟ. 
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- Ʉɪɢɬɢɱɧɚ ɦɚɫɚ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɦɚɫɚ, ɢɚɤɨ ɟ ɜɨ 
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɪɚɫɟɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚɪɚɞɢ 
ɧɢɡɚ ɪɟɫɬɪɢɤɰɢɢ ɡɚ ɝɪɚɞɛɚ, ɫɟɩɚɤ ɬɨɚ ɢɦɚ 
ɞɨɜɨɥɧɨ ɠɢɬɟɥɢ ɡɚ ɞɚ ɢɦɚɚɬ ɫɚɦɨɨɞɪɠɥɢɜ 
ɫɨɰɢјɚɥɟɧ ɦɨɦɟɧɬɭɦ, ɡɚɞɪɠɭɜɚјќɢ ɢ 
ɡɚјɚɤɧɭɜɚјќɢ ɝɢ ɫɜɨɢɬɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɨ 
ɬɟɤ ɧɚ ɜɪɟɦɟ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɰɢɬɟ ɫɟ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢ ɡɚɟɞɧɨ ɨɞ ɨɜɚɚ ɫɢɥɚ, 
ɫɨɡɞɚɜɚјќɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ 
ɮɢɧɚɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɡɧɚɱɚɟɧ ɨɞ ɫɭɦɚɬɚ ɧɚ 
ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɢ ɞɟɥɨɜɢ. Ʉɪɢɬɢɱɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɬɨɝɚɲ ɤɨɝɚ 
ɨɞɪɟɞɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɥɭѓɟ ɤɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟ ɨɞɪɟɞɟɧ ɩɪɚɝ ɤɨј ɝɟɧɟɪɢɪɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɢ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬ. 
- Ɏɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɟ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨ, ɬɨɚ јɚ ɩɪɢɮɚќɚ 
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɟɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɢ 
ɠɟɥɛɢɬɟ ɫɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ. Ɏɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢɬɟ 
ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɫɥɭɱɚјɨɬ ɫɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ 
ɫɟ ɟɤɫɬɟɧɡɢɛɢɥɧɢ ɢ ɚɞɚɩɬɚɛɢɥɧɢ, ɲɬɨ ɢɦ 
ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢ ɡɚ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɨɪɢɫɬјќɢ ɝɢ ɪɟɫɭɪɫɢɬɟ 
ɞɨɫɬɚɩɧɢ ɤɚɤɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜɢ ɡɚ ɢɞɧɢɬɟ 
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ɦɨɠɧɨɫɬɢ. Ɏɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɟɪɢ ɩɪɟɤɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɚ ɡɚ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɨɩɤɪɨɠɭɜɚњɟɬɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɚ ɨɞ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɲɬɜɨɬɨ ɢ ɨɬɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɩɥɧɟɪɫɤɢ ɢɥɢ ɪɟɝɭɥɚɬɨɪɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ. 
 
- Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ; 
ɬɚɚ ɧɭɞɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ, ɞɟɥ ɨɞ 
ɫɢɝɭɪɧɚ ɢ ɜɡɚɟɦɧɨ ɩɨɞɞɪɠɚɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɤɨјɚ ɝɢ 
ɫɩɨɞɟɥɭɜɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬ, ɚɦɛɢɰɢɢɬɟ, 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɬɟ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢɬɟ, ɩɨɜɪɡɚɧɢ 
ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɩɪɟɤɭ ɝɭɫɬɚɬɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨ, ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɜɨ ɦɚɚɥɨɬɨ ɫɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɚɬ ɢ ɝɪɭɩɢɪɚɚɬ ɨɤɨɥɭ ɩɨɥɭ-јɚɜɟɧ 
ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɜɨ ɤɨј ɫɟ ɫɨɰɢјɚɥɢɡɪɚɚɬ 
ɢɫɬɢɬɟ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɟɪɢ 
ɩɪɟɤɭ ɦɤɫɨɬ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɟɧ ɢ јɚɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ. 
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- ȿɜɨɥɭɬɢɜɟɧ ɪɚɫɬ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɟɜɨɥɭɢɪɚ. ɇɟɝɨɜɢɨɬ ɩɪɨɫɟɱɟɧ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚɧ ɨɞ ɟɞɟɧ ɪɚɫɬɟɱɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢјɚ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢјɚ ɜɨ 
ɥɨɤɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ. ɇɟɝɨɜɢɨɬ ɪɚɡɜɢɬɨɤ ɟ ɨɪɝɚɧɫɤɢ 
ɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɜɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ, ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚјќɢ ɝɢ 
ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɠɟɥɛɢ ɢ ɧɚɜɢɤɢ ɧɚ 
ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɤɨɢ јɚ ɨɛɥɢɤɭɜɚɚɬ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɜɨ ɤɨјɚ 
ɲɬɨ ɠɢɜɟɚɬ. ȿɜɨɥɭɬɢɜɧɢɨɬ ɪɚɫɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧ ɩɪɟɤɭ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚњɟ 
ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɜɚњɟ ɜɨ ɫɚɦɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ. 
- Ⱦɢɜɟɪɡɢɬɟɬ  
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨ. Ɍɢɟ ɝɢ ɩɪɟɝɪɧɭɜɚɚɬ 
ɟɤɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɚ ɢ ɩɥɭɪɚɥɧɨɫɬɚ, 
ɩɪɟɮɟɪɢɪɚјќɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬ ɢ 
јɭɤɫɬɚɩɨɡɢɰɢјɚɬɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɦɨɧɨɬɨɧɢјɚɬɚ ɢ 
ɩɨɜɬɨɪɭɜɚњɟɬɨ. ȼɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɡɚɟɞɧɢɰɢ 
ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɝɢ ɩɪɢɮɚќɚɚɬ ɦɟѓɭɫɟɛɧɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɢ 
ɢ ɠɟɥɛɢ, ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚјќɢ ɤɨɧ 
ɫɥɨɟɜɢɬɚ ɢ ɡɛɨɝɚɬɟɧɚ ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬ. 
Ⱦɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɡɦɟɪɟɧ ɩɪɟɤɭ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɬ ɧɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɫɬɢɥɨɜɢ ɢɥɢ ɪɚɡɦɟɪɢ ɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬ. 
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- ɑɨɜɟɤɨɦɟɪɧɨɫɬ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɟ ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɧɨ, ɧɭɞɟјќɢ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ, ɦɚɬɟɪɢјɚɥɧɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ 
ɢɧɬɢɦɚ ɤɨјɚ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɡɚ ɩɪɟɫɬɨј ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɫɟɤɨјɞɧɟɜɢɟɬɨ. 
ɑɨɜɟɤɨɦɟɪɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɧɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɩɤɪɭɠɭɜɚњɟ, ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ ɡɞɪɚɜɚ 
ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɮɟɪɚ. Ⱦɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɟ 
ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɟɧ ɢɥɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɟɝɨɜɢɬɟ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ: ɩɪɨɫɬɨɪɢɬɟ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɦɚɥɚ 
ɜɢɫɢɧɚ, ɤɨɢ ɫɟ ɫɬɟɫɧɟɬɢ ɢ ɤɨɢ ɫɟ ɦɨɞɭɥɢɪɚɧɢ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɫɦɟɬɚɧɢ ɤɚɤɨ ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɧɢ. 
- Јɚɜɧɨɫɬ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɟ јɚɜɧɨ, ɬɨɚ ɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ, ɧɭɞɟјќɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɞɟɛɚɬɢ, ɞɭɪɢ ɢ ɡɚ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɭɜɚњɚ. Ⱦɨɛɪɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɨɬ јɚɜɟɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ јɚ ɫɨɞɪɠɢ ɦɨќɬɚ ɞɚ ɝɢ ɢɫɩɪɨɜɨɰɢɪɚ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɨ ɟɞɧɨ ɨɬɜɨɪɟɧɨ 
ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, ɞɭɪɢ ɢ ɩɪɟɞ ɥɢɰɟɬɨ ɧɚ ɩɨɦɚɥɤɭ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɮɟɪɢ. Јɚɜɧɨɫɬɚ ɧɚјɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɚ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧɚɦɟɧɟɬ ɡɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɩɨɪɟɞɟɧɨ 
ɫɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɨɜɚ јɚ ɧɚɝɥɚɫɭɜɚ ɜɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɢɬɟ ɚɤɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ 
ɤɪɟɢɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ јɚɜɧɨɬɨ ɦɢɫɥɟњɟ). 
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- ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɨɫɬ 
Ɇɚɚɥɨɬɨ ɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨ, ɬɨɚ ɝɢ ɩɪɢɮɚќɚ 
ɫɩɨɧɬɚɧɢɬɟ ɢ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɞɨɞɚɬɨɰɢ ɢ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɠɢɬɟɥɢɬɟ. Ɉɜɢɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ 
ɪɟɥɚɤɫɢɪɚɧɢ ɢ ɦɚɥɢ ɫɩɨɪɟɞ ɪɚɡɦɟɪɨɬ, 
ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚјќɢ ɝɢ ɠɟɥɛɢɬɟ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɢɬɟ, 
ɤɨɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɜɧɚɬɪɟ – ɤɚɤɨ ɜɨɞɟɱɤɢ 
ɩɥɚɧ ɧɚ ɟɞɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ. ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɨɫɬɚ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɡɦɟɪɟɧɚ ɩɪɟɤɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚњɚ ɢɥɢ 
ɧɚ add-hoc ɩɪɨɫɬɨɪɢ. 
- ɂɞɟɧɬɢɬɟɬ 
ɋɟɤɨјɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ ɢɦɚ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ: ɧɭɞɟјќɢ 
ɤɨɯɟɪɟɧɬɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢјɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ 
ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɜɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɧɢɜɧɢɬɟ ɧɚɜɢɤɢ, 
ɤɭɥɬɭɪɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɢɨɬ ɫɬɢɥ, ɩɪɟɤɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɮɨɪɦɚ. Ɉɜɨј ɤɨɥɟɤɬɢɜɟɧ 
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ јɚ ɢɡɪɚɡɭɜɚ ɜɡɚɟɦɧɚɬɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ 
ɝɨɪɞɨɫɬ ɛɚɡɢɪɚɧɚ ɧɚ ɢɞɟɝɪɢɬɟɬɨɬ, 
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɚ ɤɚɤɨ ɨɞ ɠɢɬɟɥɢɬɟ, ɬɚɤɚ ɢ ɨɞ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ. ɋɢɥɚɬɚ ɧɚ ɢɧɞɟɧɬɢɬɟɬɨɬ ɧɚ 
ɟɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɟɪɢ ɩɪɟɤɭ 
ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɜɢɡɭɟɥɧɚ ɤɨɯɟɪɟɧɰɢјɚ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɨɫɬ. 
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3.2. ɉɪɨɰɟɫ ɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟ 
 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ ɟ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚ ɬɚɤɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɧɨɜɚ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨјɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɜɨ ɤɨɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢјɚ ɫɨ ɩɨɫɬɨјɧɚɬɚ ɮɢɡɢɱɤɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ, ɤɚɤɨ ɢ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨ ɞɚ ɝɨ ɧɚɞɝɪɚɞɢ, ɢɫɬɚɤɧɭɜɚјќɢ ɝɢ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɟɥɚɛɨɪɢɪɚɧɢɬɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɤɨɢ ɝɢ ɩɨɫɟɞɭɜɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚјќɢ јɚ ɞɚɞɟɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɨɞɧɚɩɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɯɢɩɨɬɟɡɚ, ɝɨ 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɦ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɢ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɨј ɩɪɨɟɤɬ ɫɨ ɲɬɨ ɡɚɜɡɟɦɚɦ ɫɬɚɜ ɞɚ ɫɟ 
ɡɚɞɪɠɢ ɩɨɫɬɨјɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ. Ɉɬɤɪɢɜɚјќɢ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚјќɢ ɝɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚ ɦɚɚɥɨ, ɫɟ ɨɛɢɞɨɜ ɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ɝɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɚɦ ɩɨɜɟќɟ ɤɚɤɨ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɫɪɟќɚɜɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɬɤɢɜɨ, ɤɨɟ ɟ ɩɨɫɬɚɪɨ ɨɞ 100 ɝɨɞɢɧɢ ɢ 
ɨɫɬɚɧɚɥɨ ɬɚɤɜɨ ɤɚɤɜɨ ɲɬɨ ɛɢɥɨ ɢ ɜɨ XXI ɜɟɤ, ɨɬɤɨɥɤɭ ɤɚɤɨ ɩɪɟɱɤɚ ɜɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. Ƚɥɚɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɚɬ ɧɨɜɢ 
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚњɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɨɜɢ јɚɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɨɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ќɟ ɦɭ 
ɫɥɭɠɚɬ ɧɚ ɨɜɚ ɦɚɚɥɨ, ɬɭɤɭ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɢ ɧɨɜɢ ɤɨɧɟɤɬɨɪɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ 
ɋɤɨɩјɟ, ɩɨɜɪɡɭɜɚјќɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ јɚɜɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ. ɉɨɜɪɡɭɜɚњɟɬɨ, 
ɜɪɫɤɚɬɚ ɢ ɤɨɧɟɤɰɢјɚɬɚ ɫɟ ɟɞɧɢ ɨɞ ɤɥɭɱɧɢɬɟ ɡɛɨɪɨɜɢ ɤɚɤɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɬɚɤɚ ɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ.  
ɋɥ. 13 Ⱥɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢјɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨјɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɋɤɨɩјɟ 
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Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɢɨɬ ɝɪɚɞ ɫɟɭɲɬɟ ɧɟ ɟ ɢɡɝɭɛɟɧɚ ɜɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɩɨɤɪɚј 
ɪɚɫɩɚɞɧɚɬɢɬɟ ɮɚɫɚɞɢ ɫɟ ɤɪɢɟ ɞɪɭɝɚ ɜɢɫɬɢɧɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɟɞɧɚ 
ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɧɨɫɬ, ɛɥɢɫɤɨɫɬ ɢ ɧɨɫɬɚɥɝɢјɚ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢ ‘ɢɡɨɥɚɰɢјɚ’ О ɜɚɠɟɧ ɩɨɢɦ ɤɨј 
ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ, ɦɨɠɟɛɢ ɩɨɡɢɬɢɜɟɧ, ɡɚɦɚјќɢ јɚ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢјɚɬɚ ɢ 
ɧɚɝɥɨɬɨ ɝɪɚɞɟњɟ ɤɨɟ ɦɭ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ. Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɢ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɤɨɩɢɪɚ ɢ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɞɟɥɨɜɢ ɜɨ ɋɤɨɩјɟ, ɧɚјɦɧɨɝɭ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚњɟ ɧɚ ɡɨɧɢ ɨɞ јɚɜɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɪɟɤɪɟɚɰɢјɚ, јɚɜɧɢ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ... 
ɩɚ ɡɚɲɬɨ ɞɚ ɧɟ ɤɟјɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɫɨ ȼɨɞɧɨ... 
ɇɚɞɝɪɞɭɜɚњɟɬɨ ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɭɪɛɚɧɚ 
ɫɬɪɭɤɭɪɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɞɨɦɭɜɚњɟ, ɩɨɬɟɤɧɭɜɚ ɨɞ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɨɬ 
ɪɚɡɜɢɬɨɤ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ. ɂɚɤɨ ɩɨɫɬɨɟɥɟ ɩɥɚɧɨɜɢ ɡɚ ɧɨɜɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɦɚɚɥɨɬɨ, ɬɢɟ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɟ ɜɨ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɦɚɚɥɨɬɨ 
ɟɜɨɥɭɢɪɚɥɨ ɢ ɫɟ ɲɢɪɟɥɨ ɫɩɨɧɬɚɧɨ ɢ ɫɬɢɯɢјɧɨ, ɧɨ ɫɚɦɨ ɜɨ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɨɫɬɨјɧɢ 
ɪɚɦɤɢ. ɋɟ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚɥɨ, ɞɨɝɪɚɞɭɜɚɥɨ, ɨɝɪɚɞɭɜɚɥɨ ɧɨ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɥɨ 
ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚњɟ. ɋɨ ɜɚɤɜɢɨɬ ɪɚɡɜɢɬɨɤ ɧɚ 
ɧɟɤɨј ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɧɨɜɨɫɨɡɞɚɞɟɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɤɨɧɫɬɚɧɬɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢ ɫɨɨɞɧɨɫ ɫɨ ɞɨɬɨɝɚɲɧɚɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɍɥɢɱɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɜɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ ɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚ, ɫɨ ɩɪɚɜɢ, ɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɬɟɫɧɢ ɭɥɢɰɢ. Ɍɨɤɦɭ ɭɥɢɱɧɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɜɨɞɟɱɤɢɬɟ ɬɟɦɢ ɜɨ 
ɧɨɜɚɬɚ ɮɨɪɦɚ. ȼɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɫɨɨɛɪɚќɚјɧɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɟ ɩɪɨɦɟɧɟɬɨ, 
ɫɟ ɫɨ ɰɟɥ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɥɫɤɢɨɬ ɫɨɨɛɪɚќɚј. ɍɥɢɰɢɬɟ ɜɨ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ ɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɬɚɤɜɢ ɤɚɤɜɢ ɲɬɨ ɫɟ – ɤɨɥɫɤɨ- ɩɟɲɚɱɤɢ, 
ɞɨɞɟɤɚ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɚɪɨɬ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ јɭɠɧɨ ɨɞ ɧɟɝɨ, ɫɩɨɪɟɞ ɧɨɜɢɨɬ 
ɞɟɬɚɥɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɛɭɥɟɜɚɪ. Ɂɚɩɚɞɧɨ, ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ 
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ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɤɨɥɫɤɚ ɭɥɢɰɚ ɤɨјɚ ɛɢ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚɥɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ ɛɭɥɟɜɚɪ 
“Ʉɨɱɨ Ɋɚɰɢɧ” ɫɨ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ. 
ɇɨɜɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɥɢɧɢɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ 
ɧɚɞ ɢɡɝɪɚɞɟɧɨɬɨ ɬɤɢɜɨ ɞɨɥɠ ɭɥɢɰɢɬɟ ɜɨ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ. Ɇɨɫɬɨɜɢɬɟ ɞɨɩɢɪɚɚɬ ɧɚ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɫɨ ɪɢɬɦɢɱɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɨɫɢɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ – ɫɬɨɥɛɨɜɢ, ɫɨɡɞɚɜɚјќɢ 
ɬɪɟɦɨɜɢ. ɉɨɡɢɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɢɬɟ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɨɬ ɭɥɢɱɟɧ ɦɨɞɟɥ ɧɚ 
ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ  ɩɨɤɪɚј 3 ɭɥɢɰɢ ɤɨɢ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɫɟ ɫɟɱɚɬ, ɨɞ ɤɨɢ ɞɜɟ ɜɨ 
“ɰɟɧɬɚɪɨɬ” ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ. Ⱦɜɚ ɨɞ ɦɨɫɬɨɜɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɨɞɥɨɝɚ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚњɟ, 
ɚ ɬɪɟɬɢɨɬ, ɧɚјɜɢɫɨɤɢɨɬ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɟɲɚɱɤɢ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɢ ɦɨɫɬ, ɤɨɧɟɤɬɨɪ ɧɚ 
ɤɟјɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɫɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ ɢ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ јɚɜɟɧ ɨɬɜɨɪɟɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨј ɟ ɜɞɥɚɛɧɚɬ. 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɞɜɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ-ɤɭɥɢ ɤɨɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɫɟ 
ɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ, ɜɨɟɞɧɨ ɦɭ ɞɚɜɚɚɬ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ. ȿɞɧɚɬɚ ɟ 
ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɤɚɤɨ ɩɚɪɤɢɧɝ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɚɧɚ ɤɭɥɚ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɜɪɜ ɫɟ 
ɩɨјɚɜɭɜɚ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɡɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ ɜɨɞɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ 
ɞɨɦɭɜɚњɟ. 
 
ɋɥ. 14  ɍɥɢɱɧɚ ɦɪɟɠɚ-ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ; ɩɨɫɬɨјɧɚ/ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ 
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3.2.1. ɋɬɚɧɛɟɧɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
 
ɋɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɫɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɢ ɧɚɞ ɭɥɢɰɢɬɟ “ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɇɚɪɤɨɜɢќ” ɢ 
ɫɥɟɩɚɬɚ ɭɥɢɰɚ ɤɨјɚ ɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɧɚ ɛɭɥɟɜɚɪɨɬ “Ʉɨɱɨ Ɋɚɰɢɧ”. ɒɢɪɨɤɢ ɫɟ 9 ɦɟɬɪɢ 
ɢ ɩɨɞɨɥɠɧɨ ɫɟ ɩɨɞɟɥɟɧɢ ɧɚ ɡɨɧɚ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚњɟ ɢ ɡɨɧɚ ɡɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ. 
ɉɨɞɢɝɧɚɬɢ ɫɟ ɧɚɞ ɩɨɫɬɨјɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ 12 ɦɟɬɪɢ ɢ ɧɨɫɟɧɢ ɨɞ 
ɱɟɥɢɱɧɢ ɤɭɬɢјɚɫɬɢ ɫɬɨɥɛɨɜɢ (30x30ɫɦ) ɤɨɢ ɪɢɬɦɢɱɧɨ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɟɤɨɢ 12 
ɦɟɬɪɢ. ɉɨɪɚɞɢ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚ ɫɚɦɢɬɟ ɫɬɨɥɛɨɜɢ, ɬɢɟ ɫɟ ɜɢɬɤɢ ɢ ɩɨɫɬɨɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɪɚɫɬɨјɚɧɢɟ ɬɢɟ ɞɚ ɫɟ ɭɤɪɭɬɚɬ ɫɨ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɚɱɤɢ. Ɍɨɚ 
ɭɤɪɭɬɭɜɚњɟ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɬɨɤɦɭ ɨɧɚɦɭ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢɬɟ 
јɚɞɪɚ. Ɍɢɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɧɢ ɬɚɦɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɬɨɚ ɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ 
ɋɥ. 15 ɋɢɬɭɚɰɢјɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ 
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ɫɥɨɛɨɞɧɢɬɟ ɩɚɪɰɟɥɢ ɜɨ ɦɚɚɥɨɬɨ. ȼɨ ɦɨɞɭɥɨɬ ɨɞ 12 ɦɟɬɪɢ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ ɞɜɟ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɫɟɤɨјɚ ɩɨ 6 ɦɟɬɪɢ ɨɞ ɤɨɢ 4.40 ɦɟɬɪɢ ɟ ɫɚɦɢɨɬ 
ɨɛјɟɤɬ, ɞɨɞɟɤɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɲɬɨ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬ ɡɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɢɫɬɚɬɚ. 
ɐɟɥɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢ ɧɨɫɚɱɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚјɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ ɟɞɟɧ 
ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɉɫɜɟɧ ɨɞ ɫɬɨɥɛɨɜɢɬɟ, ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɥɢɧɢɫɤɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɟ ɧɨɫɟɧɚ ɨɞ ɪɟɲɟɬɤɚɫɬ ɱɟɥɢɱɟɧ ɧɨɫɚɱ ɤɨј ɟ ɜɢɫɨɤ  9 ɦɟɬɪɢ, 
ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚɧ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɡɚ ɟɞɟɧ ɜɚɤɨɜ ɜɢɞ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɇɨɫɟɱɤɚɬɚ ɝɪɟɞɚ ɤɚј 
ɨɜɨј ɧɨɫɚɱ ɟ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɞ 80 ɰɦ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɧɚ ɪɚɫɬɨјɚɧɢɟ ɨɞ 6 ɦɟɬɪɢ, 
ɩɨɩɪɟɱɧɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɧɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɝɪɟɞɢ. Ɉɫɜɟɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɭɥɭɝɚ, ɬɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɝɨ ɨɞɪɟɞɭɜɚɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧɚɦɟɧɟɬ ɡɚ ɟɞɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ. 
ȼɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɱɟɥɢɱɧɚɬɚ ɪɟɲɟɬɤɚ ɜɫɭɲɧɨɫɬ јɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚ ɜɢɫɢɧɚ 
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɢɫɬɢ ɩɨ ɞɢɦɟɧɡɢјɚ ɢ 
ɪɢɬɦɢɱɧɨ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚɚɬ ɞɨɥɠ ɦɨɫɬɨɬ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɟɞɟɧ ɪɚɦɧɨɦɟɪɟɧ ɩɥɚɧ ɤɨј 
ɜɚɪɢɪɚ ɫɚɦɨ ɜɨ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɢ ɜɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɫɚɦɢɬɟ ɨɛјɟɤɬɢ ɲɬɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ 
ɫɚɦɢɬɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ ɧɚ ɨɛјɟɤɬɢɬɟ. Ⱦɨɦɭɜɚњɟɬɨ ɜɨ ɨɜɢɟ  ɦɨɫɬɨɜɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɢɦɚ ɟɞɟɧ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɢ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɨ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɟɞɟɧ 
ɨɞɪɟɞɟɧ ɢ ɫɬɪɨɝɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɦɨɞɭɥ ɤɨј ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɲɢɪɢ ɤɨɥɤɭ ɬɨɚ ɞɚ ɟ  
ɩɨɬɪɟɛɧɨ.   
ɋɥ. 16 Ⱦɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢјɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧ ɦɨɫɬ 
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3.2.2. ɋɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ 
 
ɋɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɧɚ ɤɭќɚ ɜɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ. ɉɨ 
ɫɜɨјɨɬ ɝɚɛɚɪɢɬ, ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɝɢ ɩɨɞɞɪɠɭɜɚɚɬ ɢ ɝɢ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɜɟќɟ 
ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɜɨ ɦɚɚɥɨɬɨ. Ɍɢɟ ɢɦɚɚɬ ɭɧɢɮɢɰɢɪɚɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢјɚ ɜɨ 
ɨɫɧɨɜɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɟ ɩɪɚɜɨɚɝɨɥɧɚ ɫɨ ɞɢɦɟɧɡɢɢ 4.40ɦ ɧɚ 6.50ɦ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɪɭɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 28.6ɦ2 (ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɨ ɨɫɧɨɜɚ). ɋɟ ɪɚɜɢɜɚɚɬ ɜɨ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ 3 ɧɢɜɨɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɉ+2, ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 8.15ɦ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚɬɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢ ɤɭɬɢјɚɫɬɢ ɫɬɨɥɛɨɜɢ (15x15), ɤɨɢ ɝɢ 
ɧɨɫɚɬ ɦɟѓɭɤɚɬɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȿɞɢɧɢɰɚɬɚ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɨɞ ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɭɜɚɧɢ 
ɩɚɧɟɥɢ, ɤɨɢ ɫɟ ɜɦɟɬɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɮɨɪɦɢɪɚјќɢ ɧɨɜ, ɭɧɢɤɚɬɟɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɠɢɜɟɟњɟ. ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɟɞɢɧɢɰɚɬɚ ɟ ɤɨɧɰɟɩɢɪɚɧɚ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɫɟɤɨɝɚɲ 
ɞɧɟɜɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɧɚ ɧɚјɝɨɪɧɨɬɨ ɧɢɜɨ, ɩɨɪɚɞɢ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ 
ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɤɚɬɧɚ ɜɢɫɢɧɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɫɨɛɢɬɟ ɡɚ ɫɩɢɟњɟ ɫɟ ɧɚ ɞɨɥɧɢɬɟ ɧɢɜɨɢ.  ȼɨ 
ɨɫɧɨɜɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɟɞɧɨ ɤɪɭɠɧɨ ɞɜɢɠɟњɟ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɤɚɥɢɬɟ ɫɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɢ 
ɫɟɤɨɝɚɲ јɚ ɢɦɚɚɬ ɢɫɬɚɬɚ ɩɨɡɢɰɢјɚ.  Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟɦɟјɬɜɨɬɨ ɟ ɩɨɜɟќɟɱɥɟɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɫɟ јɚɜɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɥɭɫ, ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɬ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɜɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 8 ɱɥɟɧɚ. 
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɟ 5 ɨɫɧɨɜɧɢ ɬɢɩɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɢ, ɤɨɢ ɫɨ ɧɢɜɧɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚњɟ ɫɟ 
ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ 4 ɟɞɢɧɢɰɢ. Ɋɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɧɭɞɚɬ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɨ ɞɨɦɭɜɚњɟ ɡɚ ɥɭѓɟ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɬɢɥɨɜɢ. 
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3.2.3. ɉɟɲɚɱɤɚ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɚ ɦɨɫɬ/ɩɚɬɟɤɚ – ɤɨɧɟɤɬɨɪ ɧɚ ɤɟјɨɬ ɧɚ 
ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɫɨ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ 
 
ɉɟɲɚɱɤɢɨɬ ɦɨɫɬ ɟ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɤɨɧɟɤɬɨɪ ɧɚ ɤɟјɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɫɨ ɇɨɜɨ Ɇɚɚɥɨ 
ɢ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ ɨɬɜɨɪɟɧ јɚɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɇɟɝɨɜɚɬɚ ɩɨɡɢɰɢјɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɟ 
ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɨɞ ɭɥɢɱɧɚɬɚ ɦɚɬɪɢɰɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɩɨɬɬɨɱɧɨ ɨɞ ɭɥɢɰɚɬɚ Ȼɢɬɨɥɫɤɚ 
ɤɨјɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚɥɚ ɞɨ ɫɚɦɢɨɬ ɤɟј ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ, ɧɨ ɫɟɝɚ ɟ ɩɪɟɤɢɧɚɬɚ 
ɫɨ ɛɭɥɟɜɚɪɨɬ “Ʉɨɱɨ Ɋɚɰɢɧ”. ɋɨ ɨɜɚɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟ ɜɪɚќɚ ɟɞɧɚ 
ɦɟɦɨɪɢјɚ ɨɞ ɦɢɧɚɬɨɬɨ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɬɚɚ ɦɟɦɨɪɢјɚ ɩɨɫɬɚɧɭɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɨ 
ɫɚɦɨɬɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɝɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɤɟјɨɬ ɫɨ ɨɜɨј ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ. Ɇɨɫɬɨɬ ɫɟ ɜɢɫɨɤ 20 
ɦɟɬɪɢ, ɧɨɫɟɧ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢ ɤɭɬɢɟɫɬɢ ɫɬɨɥɛɨɜɢ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɟɤɨɢ 24 
ɦɟɬɪɢ. Ɇɨɫɬɨɬ ɟ ɲɢɪɨɤ 3.50 ɦɟɬɪɢ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɭɪɛɚɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɢ 
ɧɚјɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɭɧɤɬɨɜɢ ɫɨ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɚ ɧɚɦɟɧɚ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɢ ɟɞɧɢɰɢ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɦɭɜɚњɟ ɢ 
ɪɚɛɨɬɚ. Ɍɢɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɚɬɢ ɡɚ 3 ɦɟɬɪɢ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɬ ɢ ɫɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɚɬ ɧɚ ɟɞɧɨ ɧɢɜɨ. ɉɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢјɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɚɧɚ ɫɨ 
ɥɢɮɬɨɜɢ, ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚɧɢ ɬɚɤɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɨɛɟɪɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ. Ɉɫɜɟɧ 
ɩɪɢɦɚɪɧɢɬɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɜɟќɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɧɚ ɤɟјɨɬ 
ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ – ɩɚɧɨɪɚɦɫɤɢ 
ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɨ ɛɚɥɨɧ. Ɉɜɚɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚ ɥɢɧɢɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɟ ɦɭ ɞɨɧɟɫɟ ɧɚ 
ɫɚɦɢɨɬ ɝɪɚɞ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɤɚɤɨ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ 
ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɦɢɫɥɚ.  
ɇɚ ɞɪɭɝɢɨɬ ɤɪɚј ɧɚ ɦɨɫɬɨɬ, ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ ɨɞ ɤɟјɨɬ, ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɨɬɜɨɪɟɧ 
јɚɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨј ɟ ɜɞɥɚɛɧɚɬ 4 ɦɟɬɪɢ, ɤɨј ɜɨɟɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɜɨɟɜɢɞɧɚ 
ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɦɭ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɧɚ ɋɤɨɩјɟ. Ɉɜɨј ɩɪɨɫɬɨɪ ɟ ɡɚɦɢɫɥɟɧ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ 
ɜɢɞ ɧɚ ɩɥɨɲɬɚɞ ɤɨј ɫɨ ɫɚɦɨɬɨ ɜɞɥɚɛɧɭɜɚњɟ ɞɨɛɢɜɚ ɧɚ ɢɧɬɢɦɚ ɢ ɟ “ɞɚɥɟɤɭ” ɨɞ 
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ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɛɭɱɚɜɚ. ȼɨ ɨɜɨј ɨɬɜɨɪɟɧ ɩɥɨɲɬɚɞ ɫɟ ɩɪɢɫɬɚɩɭɜɚ ɩɪɟɤɭ ɪɚɦɩɢ ɤɨɢ ɫɟ 
ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɩɨɤɪɚɬɤɢ ɫɬɪɚɧɢ. Ⱦɢɪɟɤɬɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɟ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧ ɢ ɞɨ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɨɬ ɦɨɫɬ ɤɨј ɧɚɞɜɢɫɧɭɜɚ ɧɚɞ ɩɥɨɲɬɚɞɨɬ. ɋɨ ɨɜɨј ɩɪɨɫɬɨɪ, ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ ɬɭɤɭ ɢ ɫɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɧɨɜ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɟɧ 
ɨɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨј ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɝɨ ɭɪɟɞɭɜɚɚɬ, ɦɟɧɭɜɚɚɬ, ɨɛɥɢɤɭɜɚɚɬ ɢ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɧɚ 
ɪɚɡɥɟɧ ɧɚɱɢɧ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ. 
3.2.4. ɉɚɪɤɢɧɝ ɤɭɥɚ 
 
ɉɚɪɤɢɧɝ ɤɭɥɚɬɚ ɟ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɤɪɭɠɧɚ ɱɟɥɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 50 ɦɟɬɪɢ, 
ɤɨјɚ ɝɨ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚ ɨɜɨј ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨ, ɬɚɤɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ. 
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɚɧɚ ɤɭɥɚ ɟ 60 ɜɨɡɢɥɚ ɲɬɨ ɝɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ. ɇɚ ɫɟɤɨɟ ɧɢɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɟ ɩɟɬ ɩɚɪɤɢɧɝ 
ɦɟɫɬɚ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɫɨ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɜɨɡɢɥɨɬɨ ɜɟɪɬɢɤɚɧɨ 
ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚ ɫɨ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ, ɤɨјɚ ɫɟ ɤɪɟɜɚ ɢ ɫɟ ɫɩɭɲɬɚ. ɇɚ ɧɚјɝɨɪɧɨɬɨ ɧɢɜɨ 
ɧɚ ɤɭɥɚɬɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɢɞɢɤɨɜɟɰ ɞɨ ɤɨј ɫɟ ɩɪɢɫɬɚɩɭɜɚ ɫɨ ɫɤɚɥɢɲɬɚ ɤɨɢ ɤɪɭɠɚɬ 
ɨɤɨɥɭ ɫɚɦɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɢɥɢ ɩɚɤ, ɫɨ ɥɢɮɬ ɤɨј ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ ɤɪɚɧɨɬ ɤɨј ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɞɨ ɫɚɦɚɬɚ ɤɭɥɚ, ɤɨј ɜɨɟɞɧɨ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ ɩɪɢ 
ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɧɨɜɚ ɭɪɛɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ. ɇɚ ɜɪɜɨɬ ɧɚ 
ɤɭɥɚɬɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɡɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ ɜɨɞɚ, ɢɞɟјɚ ɤɨјɚ ɦɭ ɞɚɜɚ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ, ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɫɚɦɨɨɞɞɪɠɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ. Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬ 
ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɨɬ ɟ ɫɨ 2215000L/2215m3. 
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3.2.5. Ʉɭɥɚ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚњɟ  
 
Ʉɭɥɚɬɚ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚњɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɢɫɬɨɱɧɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ.     
Ɉɜɨј ɩɪɚɡɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɨ ɪɟɞɟɮɢɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɭɥɢɱɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɫɩɨɪɟɞ 
ɧɨɜɢɨɬ Ⱦɟɬɚɥɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ. Ʉɨɧɰɟɩɢɪɚɧɚ ɟ ɫɩɨɪɟɞ ɦɨɞɟɥ ɤɨј ɟ 
ɩɪɟɜɡɟɦɟɧ ɨɞ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɫɬɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɤɨɢ 
ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɦɨɞɭɥ ɨɞ 6 ɦɟɬɪɢ ɢ ɤɨј ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚɚ ɩɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɚ ɜɨ 
ɥɢɧɢɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜɨ ɨɜɨј ɫɥɭɱɚј, ɫɟ ɦɭɥɬɢɩɥɢɰɢɪɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ. 
ɇɚ ɫɟɤɨɟ ɧɢɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɟ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɦɨɞɭɥɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɱɟɬɢɪɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 8.15 ɦɟɬɪɢ, ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɬɨɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɧɢɜɨ ɨɞ ɤɭɥɚɬɚ. Ʉɭɥɚɬɚ ɟ ɜɢɫɨɤɚ 68 ɦɟɬɪɢ, ɫɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ 
ɩɪɢɡɟɦјɟ. Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢɬɟ ɫɟ јɚɜɭɜɚɚɬ ɩɟɪɢɮɟɪɧɨ ɩɨ ɩɨɞɨɥɝɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢ 
ɫɨɜɥɚɞɭɜɚɚɬ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 8.50 ɦɟɬɪɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚɬɚ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ɨɧɚɚ ɨɞ 
ɦɨɫɬɨɜɢɬɟ, ɟ ɱɟɥɢɱɧɚ, ɫɨ ɤɭɬɢјɚɫɬɢ ɫɬɨɥɛɨɜɢ ɫɨ ɩɪɚɜɨɚɝɨɥɟɧ ɩɪɟɫɟɤ ɨɞ 
30x50ɫɦ. ȼɨ ɤɭɥɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ 28 ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɬɢɩ, ɡɚ 
ɫɟɦɟјɫɬɜɚ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɠɢɜɨɬɟɧ ɫɬɢɥ.   
 
ɋɥ. 18 Ⱥɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢјɚ ɧɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɋɤɨɩјɟ 
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ɁȺɄɅɍЧɈɄ: 
 
ɉɪɟɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɬɚɤɬɢɤɢ  ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ, ɤɚɤɨ ɢ 
ɩɪɟɤɭ ɫɟɨɩɮɚɬɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚњɟ, ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɟ ɟɞɟɧ ɧɚɱɢɧ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɦɚɪɝɢɧɢɥɢɡɢɪɚɧɚ ɡɨɧɚ, ɤɨјɚ ɫɟɭɲɬɟ 
ɨɩɫɬɨјɭɜɚ ɤɚɤɨ ɬɚɤɜɚ ɜɨ ɟɞɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɫɪɟɞɢɧɚ. ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɨɫɬɢɝɧɚ ɟɞɧɨ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɨɬ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ, ɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɡɚɞɪɠɚɧɢ 
ɫɟ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ, ɤɨɢ ɛɟɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɤɨ ɤɥɭɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚњɟɬɨ. 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɨɤɚɠɚ ɞɟɤɚ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚњɟɬɨ ɤɚɤɨ ɬɚɤɬɢɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ, 
ɧɭɞɢ ɟɞɟɧ ɧɨɜ, ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɠɢɜɨɬ. Ɇɚɚɥɨɬɨ ɤɨɟ ɩɨɫɬɨјɚɧɨ ɢ ɫɬɢɯɢјɧɨ 
ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɨ  ɫɟ ɧɚɫɥɨјɭɜɚ, ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚ, ɞɨɝɪɚɞɭɜɚ, ɫɟɝɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɝɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɩɪɨɰɟɫɨɬ, ɧɨ ɧɚ ɟɞɟɧ “ɤɨɥɟɤɬɢɜɟɧ” ɧɚɱɢɧ. 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɪɟɤɭ ɥɢɧɢɫɤɢ 
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɥɟɡɟɧɢ ɨɞ ɭɥɢɱɧɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɦɚɚɥɨɬɨ, ɢɫɬɨɬɨ ɫɟ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚ, 
ɜɨɟɞɧɨ ɫɟ ɲɢɪɢ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ, ɧɨ ɢ  ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɫɢɬɧɚɬɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɂɚɤɨ ɫɩɨɪɟɞ ɧɨɜɢɨɬ ɞɟɬɚɥɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ ɧɚ ɩɨɞɪɚɱјɟɬɨ ɧɚ 
ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɛɥɨɤɨɜɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢ ɩɨɧɢɲɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɟ ɲɬɨ ɟ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɨ, ɨɜɨј ɩɪɨɟɤɬ ɝɨ ɧɟɝɢɪɚ ɬɚɤɜɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɟɞɧɚ 
ɧɨɜɚ ɧɚɞ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɨјɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɛɢ ɮɢɧɤɰɢɨɧɢɪɚɥɚ ɫɨ ɩɨɫɬɨјɧɚɬɚ. 
Ɇɨɫɬɨɜɢɬɟ, ɩɨ ɫɜɨјɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɥɭɠɚɬ ɤɚɤɨ ɤɨɧɟɤɬɨɪɢ, ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ ɨɜɨј ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨɫɬɢɝɧɚɬ ɟ ɟɞɟɧ ɧɨɜ ɤɜɚɥɢɬɟɬ, ɩɨɜɪɡɭɜɚњɟ ɧɚ ɤɟјɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɫɨ 
ɦɚɚɥɨɬɨ ɢ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɨɬ јɚɜɟɧ ɨɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɤɨј ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢјɚ, 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɚ ɫɥɭɱɭɜɚњɚɬɚ ɫɨ јɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɜɨ ɋɤɨɩјɟ. 
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɫɬɢɯɢјɧɢ, ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɢ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ 
ɨɤɨɥɢɧɚ, ɝɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚɦɟ ɤɚɤɨ ɡɚɤɚɧɚ. Ɍɢɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɟɪɢɨɡɧɚ ɡɚɤɚɧɚ ɤɚɤɨ 
ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɢɨɬ, ɬɚɤɚ ɢ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɡɚɟɞɧɢɰɢ. 
ɇɨ ɬɨɤɦɭ ɨɜɢɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɧɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɚɬ ɞɚ јɚ ɪɟ-ɨɛɦɢɫɥɢɦɟ ɧɚɲɚɬɚ 
ɡɚɟɞɧɢɰɚ, ɧɚɲɢɬɟ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɚ, ɧɚɲɢɬɟ ɞɜɨɪɨɜɢ. 
ȼɚɤɜɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢјɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬ, 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɇɨɜɨ ɦɚɚɥɨ, ɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɩɨɫɥɭɠɢ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ ɤɨј ɛɢ ɫɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɥ ɢ ɜɨ ɞɪɭɝɢ ɫɥɢɱɧɢ, ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ. ɋɨ ɜɚɤɜɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɦɚɚɥɫɤɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ 
ɚɤɬɭɟɥɢɡɢɪɚ, ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɛɥɨɤɨɜɫɤɢɨɬ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɝɨ ɧɟɝɢɪɚ. ɀɢɜɟɟњɟɬɨ 
ɜɨ ɤɭќɚ, ɚ ɜɨ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢјɚ, ɧɨ ɢ ɧɟɝɨɜ ɫɨɰɢɨ-
ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ. Ɍɨɚ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɧɚ 
ɜɚɤɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ. 
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